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AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. . 
s p a ñ a 
De hoy 
iHaáríá, Aro»te»i&rtí 12. 
LOS P R E S Ü P Ü B S T O a 
A última hora de la ssdón dd syer se 
produjo en el Congreso un incidente muy 
vivo por haber protestado las minorías 
contra la tardanza en presentar el dictá-
snen de la Comisión general de presu-
puestos, lo cual hará que éstos no puedan 
eer aprobados antes del 1° de Enero. 
Intervino en el debate el señor Paraíso, 
diputado por Zaragoza y Jefe de la Unión 
STaciona), el cual, entre otras cosas, dijo 
que si los presupuestos no se aprobaban 
í tiempo sería preciso emplear la fuer-
za pública para cobrar las contribuciones' 
SI Presidente del Consejo reunió en su 
despacho á los jefes de las minorías y con 
ellos se acordó que si el miércoles se pre-
senta el dictamen de la Comisión de Pre-
supuestos, empieoe el juoves la discusión 
áe los mismos* considerando este asunto 
como cuestión preferente en todas las se-
siones. 
L A N O T A J B L DIA 
E l suceso de aooobe í a é la llega-
da de los nacionali í itas y repabli 
canos á los cafés del Parqae Oeatral 
y los mitins estradislas improvisa-
dos en ellos. 
Iban capitaneados por el general 
M á x i m o Gómez y venían del Ot^ou-
lo Nacional. 
Primero estuvieron en el uÜafé 
Central" y despoés fueron á ios 
^Helados de París," 
B Q este ó i timo pooto—lo ooorri-
do en el "Oentrai" no ponimos pre-
ge o ciar lo—el eepectácnio fué origi-
Sá i í s imo , 
{Sin previo anoncio, aqneüos bom 
bres graves qoe á las altas horas 
de la noche inyadiero» los elegan-
tes y resplandecieDtes salones de la 
s impát ica Pilar, empezaron á pro-
Eunciar discursos grandi lo i ínentes 
en defensa de la candidatura de ISs 
trada Palma, dir ig iéndose y a al pfi 
blico que en el interior del looa! 
«aboreaba riquísim. >8 helados, ya á 
los j ó v e n e s alegres que por la Ace-
ra discurrían. 
Los de adentro, aunque asombra-
dos, adoptaron una actitud respe-
tuose; los de afuera, gente de buen 
humor, tomaron la coea á broma y 
empezaron á hacer chistes á costa 
de los oradores. 
Primero hab'ó el señor García 
Kohly; después el señor Z ivas; y 
por últ imo el general Max- ÍUO G ó -
mez. 
Kste, recordando frase de 
J íapoleón, dijo que los hombres va-
lientes eran para la guerra y loa in-
teligentes para la paz.—Nosotros, 
añadió , ya hemos llenado nuestra 
mis ión; ahora empieza la de Estrada 
Pa lma. 
— ¡ A l l r igb l !—exc lamó Mr Dady, 
que, en aquel momento histórico, se 
hallaba tomando un helado de piña. 
E l célebre contratista americano 
estaba sat is fechís imo al ver la his-
tórica Acera del Louvre convertida, 
por arte de encantamento, en una 
avenida de Brooklyn durante r e ñ i -
da contienda electoral. 
Y la verdad es que aquello t en ía 
tal carácter yauk^e, qoe m á s que 
otra cosa, parecía la a n e s i ó a an-
dando. 
No es esto decir, ni mucho me-
nos, que los autores de aquel mitin 
ambulante y pintoresco sean ane-
xionistas. ¡Dios nos libre de sos-
pechar semejante monstruosidad! 
E s decir, ún icamente , que, sin dar-
nos cuenta de ello, nos vamos 
americanizando tan á la carrera, 
que hasta los mismos interventores 
están asombrados de nuestros pro-
gresos en el camino de la asimi-
lac ión racional y posible. 
ü n detalle para concluir: 
Los de la Acera gritaban: ¡ Q u e 
hable Guinea! 
Nosotros por más qoe pregunta-
mos á varias personas serias no 
hemos podido averiguar quién era 
Guinea. 
¿Quién será Guinea? 
¿ s o i i i M p i i s i í e s . 
EQ Ja edición de la mañana pabli-
oatnos el Balsooe de sitaaoióa, qae ce-
rrado en 3t) de Septiembre, aprobó la 
Junta General celebrad» por esta po -
pular y bien administrada Sociedad, 
el d i a 27 del próximo pasado mes de 
Ootabre, 
L a eioonencia de los números no d á 
lagar a comentarios, demostrándose 
con ellos ei aage y preponderancia qoe 
de dfa en dia alcanza la Asooiaolón de 
que no» coopamos, y como tenemos á 
la vista 1» Mttiuoria qoe dicha Junta 
General aprobó par unanimidad, ob-
servamos que en los nuevo meses 
traosoorridos del año actual ha &Q-
mentado ea Capital Liquido eo 
41.OJO 16 pesos en oro, dado qae en 
1" de fíoero era éste de 336 517,93; y 
el qae posee en 30 de Septiembre/oo-
mo dema««tra el estado de referencia, 
es de 378 138,09. 
Los socios con qoe contaba en 30 de 
S^ptiemb^e ioaoriptoa. aíoanzó la con-
siderable cifra de J3 231, y como ya en 
Septiembre cesó casi por completo la 
emigración qoe periódicamente y con 
esaotitod matemática ooarre anual-
mente con direooióaa EspaQa,y ha era-
p .̂t*.io ya el gresojoaeota en este día 
13 514 aaoo iauot»; habiendo cobrado 
non Mor cuotas en el tercer trimestre 
54 63i) pisos plata, y por dictas dti eo-
ftjf moa pensionistas 2.140,37 pesos oro 
y 40 i 7 pesos plata, 
A las A olas qae esta Sociedad sos-
tiene, donde reciben los asociados ana 
sólida y bien cimentada instrocoión, 
por la idoneidad de sos bien escogidos 
profesores y el celo de las Secciones 
de Instrnooión y Fdsirmüní», acá len' 
diariamente mas de 50i) alomóos, re-
saltando a n e&peotádoto alh*gador ana 
visita al Centro ea cafclqaiera de las 
noches de día laborable, ver como des 
d e e l niño hasta el hombre de medora 
edad, o opados de siete á diez de la 
uouhe se dedican á aprender desde las 
primeras letras, idiomas y demás cla-
ses de la carrera Mercantil, así como 
de Adf roo , Pintara y Mágica. 
Kespento á las 8 sfcaaqnfl periódiaa-
monte ofrece á sas se oíos, nada queda 
que decir, poes que son oonooidas ea 
esta ciudad las notables fonciones con 
que obsequia a sos adeptos. 
E n so quinta desalad ' La Purísima 
Ooncepcióo" tan favorablemente co-
nocida, no sólo del póbüoo habanero, 
si qoe también en el extranjero, y c o -
y a st>isr,«üoift sanitaria es probado íu> 
admite competencia, SA asistieron d n -
r»» te ei trimestre é qa« nos rtfVrimns, 
1 660 e /e mos, los oual̂ p osn^Rron 
21 4(>2 i tas, con nn gasto líqaido de 
29 433 97 pe-o^ p a U . 
D<- (os «Riáciüo* fallecieron 14. de 
ellos 4 eran pi-ns'onistss, siendo el 
prnraedio total dé la mortalidad en di-
; oho tiempo, el ochenta y cuatro cénti-
mo5» por cada cien asistido». 
B i su bi^n aou ado Gabicete de 
o.'eraoiooeB (ü!timírnoste reformado y 
ampliado) el repatada acuque mo-
desto Dr. D Bernardo Moas, ha prac-
ticado ípn feliz éxit» toi is, oienfo oaíor. 
oe operroioneg de Cirugia Vtayor. 
11 803 recetas se h -«n despachado en 
la Farmacia de la Qiinta para aso-
ciados eofermos fnera d«l Bstab'cci-
mientoj y paean de 1 200 los qae han 
sido atendidos por ios Dentistas de 
esta Sociedad. 
Oon los numerosos benefiaios que la 
Asociación prest* á sas socios, no es 
de extrañar el apoyo que los mismos 
le prodigan, que sin necesidad de ex-
citaciones, ee constitoyen por sí ex-
pontáneamente en comisión propagan-
dista-para elevar de día en día la Aso-
ciaoióu, qae ea los v^intian años que 
lleva de fundada tanta* pruebas tiene 
dadas de qae la onióu constituyela 
fuerza, en provecho de todos cuantos 
a ella acoden. 
Celebramos ioflnito la marcha pro-
gresiva de la Afeooiacióu de Depen-
dientes y hacemos votos porque eo 
breve paedao llevar a la prái^ti ia los 
proyectos, qae ea ia referida Memoria 
iodioao, y con especialidad el de la 
oonetrocoión de an Centro, donde 
poed» espíapar sus poderosas inicia-
tivas la Direetitfa de tan importante 
oomo símpStioa Sociedad. 
ii\m\ 
s 
d e E c h e g o y e n y C a n t e r o 
82, ÍGUláR 92, EDIFICIO " t á CASá BUNCá" 
Tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particalar y al 
públ i co en general, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para la presente es tac ión . 
E s p e c i a l i d a d en l e í a s de f a n t a ^ a . 
A l frente de esta casa siguen eos antiguos cortadores. 
SASTRERÍA "STEIN" 
N O T A : Eata casa por los ixuchos a ñ o s de estafelecidft es ccoccida 
de tedo e! muedo, y uo tiene s u c u r s a i s » . 
c mío 
c ™J^m ̂  mesa Hnh)Yfelanco;verdad8ramonls PUBf 
V̂ OTLfffOH ó cuaiiíos secohocen sa ^ U B A . 
i Producto de tos aFamadosviRedos da ta 3 #61$ 
D̂AO de C O S E C H E R O S de^^^c^f^ 
i £ N JlBOTEllAS^OTEILLAS T C Ü A B T E R O U S . 
U N I O O S I M P e & T A í D O f t Cñ LA lSíAQtQ/%A L M L Q N S Q q ^ a j N ^ es>w> onctos 6 4 * 
La l i m m previocisl en 
Málaga 10 áe septiembre 
Sntraoüo en ia Exposición por el 
elegante arco que la da acceso, se en-
cuentra una amplia piaza, con fuente 
en el centro, de bien combinados sor* 
tidores^ formado el frente por el artís-
tico pabellón de Bellas Artes, cuyo 
plano se deba á don Leopoldo Guerre-
ro y la direocióu de las instalaciones á 
la Sección de Bellas Artes del Liceo, 
al Jado derecho por el pabellón de L a -
bores de la mujer, y el izquierdo por el 
de Artes retroepeotiva, levantados por 
el señor Almeliones, siendo ordenadas 
sos instalaciones por los reputados li-
teratos y artistas, seSores hermanos 
Díaz de Escoba^ y por el laureado 
pintor seSor Moreno Carbonero, las 
del segando, y por 1» may ilastrada 
señorita dona Suceso Loengo, dignísi-
ma Directora de la Bscaela Norma!, 
el primero. 
Véome en verdadero apuro, al tener 
que dar á los lectores de ea ilastrsdn 
periódico ana ligera idea de lo expoes-
to en los citados pabellones. Aun oa*a 
do apasionado por-Us Bellas Artes, 
declaróme sin embajes, incompetente 
para decir algo respecto í» ellsp; y na 
da podría referir, si no me habierao 
prestado, bondadosamente, la ayuri» 
que necesitaba lacentu8i*^ta señorita 
Loengo y mi baen y condescendiente 
amigo don Joaqaín DÍAZ Bscobar, a 
quiec les hago presente mi moy since-
ro t'eoonooi miento. 
E l elegante pabellón de Beütss Ar-
tes, de 20 metr e de latitud por 16 de 
aacbo, tiene luz cenital; nn grupo de 
plantas y un b*rro ocapaa sa centro; 
F \'.-̂  cuadros expaestos ea sos maros 
lo han sido con verdadero sentimiento 
del Arte, y procurando qae obras de 
vivísimas notas de color no ooatrasten 
con otras en lasque dominan las vela-
doras. — Precede al citado sa'óo. nn 
bello vestíbulo, oufo frente está for-
mado por una cristalera con limaísi-
tnos dibnjos, cenefas, rótulos, emble 
mas heráldicos y motivos de adorno, 
grabados a ia arena por los fab ioantes 
señores Martín y Leal, de esta locali-
dad; los qae, con su reconocida aotivi. 
dad y amor al trabajo, han llev*do esta 
industria á admirable altura. Coo jas-
ticia plena, les ha otorgado el Jurado 
primera medalla. Cobren las paredes 
numerosos trabajos de dibujo lineal y 
de figura; un precioso grupo de flores 
piotadasen cristal, por García Herré-
ra, alganos trabajos al pastel, una bo-
nita vitela de abanico, y una magoíflea 
colección, exhibida por el muy cooooi-
do artista señor don Eduardo Jaraba, 
la pintura deaorativa, imitación de 
mármoles y jaspes, realizada con tanta 
perfección qae la confunde el público 
oon el verdadero mármol. 
En el salón donde se exponen los 
cuadros, ha faltado el Espíritu Santo, 
deque teoíaabsoluta necesidad, y por 
ello me redozco á anotar que echo de 
menos oon verdadero sentimiento obras 
de los grandes pintores malagueños 
señores Carbonero Martínez, Muñoz 
Degraín, Oaon y otros que en mi in-
competente juicio, la Bscaela mala-
gueñ*; tan cuididoea del dibujo, tan 
brillantes ene! colorido, tan rica en la 
composición, tan genial en sus concep-
ciones, no está representada oomo era 
da esperar, en el Salón de Bellas Ar . 
tes. Agregaré que, de contar con me-
dios para ello y ser posible, adquiriría 
na soberbio retrato de Nogales, com-
parable coa los que he admirado del 
celebérrimo pintor Bonnat, en Exposi-
ciones internacionales; una figura de 
ginete del sevillano Arizmendi, mi pai-
sano; una escena italiana llena de luz, 
de Rico Cejudo; unas figuras de hibin-
om de Celes, Castañó; una indigente, 
de González Santos; unos graciosísi-
mos monaguillos que joegsn en naa 
sacristía de hermosa luz y bien traza-
da perspectiva de Muríllo Carreras; al-
guoa esmaltes de porcelana y na senti-
do Cristo del escultor Casado; y de 
arte decorativo, nn bellísimo biombo 
del genial artista de Barcelona, Vidal. 
Abrese el pabellón de artes retros-
pectivas con el retrospectivo aviso de: 
se prohibe tocar l 8 objetos; lo cual no 
me extraSa,á pesar de la probada cul-
tura y el afabilisímo y cariñoso trato 
de los malagueños; en primer lugar 
por hallarse entre lo antiguo y en se-
gando, porque aün queda mucho en-
tre nosotros de la época feudal, cuales 
ias conocidas fórmulas llamadas de 
cortesía, 4 * beso la mano", "beso los 
pies" y "su seguro servidor", qoe ya 
á Dios gracias, se ponen en abreviatu-
ra, y qoe continuamos osando apesar 
df que no se prenta no estro carácter 
á ^er servidores, ni besaríamos más 
o nos ui pies qoe aquellos que no po-
d ajo os beíídf; fórmulas que vamos 
reemplazando con la enrevesada dn 
"la más distingoid» consideración" 
qoe no distio^oe S nadie puesto qae 
«^dirige,* rodos, y qoe coosideraioos 
m4« Mií), q^p naestroe castizos y e» 
prcslvos salo-dos. ' Dios le gaarde", 
"á i» paz de Oio^^S "deséase salud", 
retrospectivos oetos. Eo el citado pa 
heneo se eypaotín en actUtioo y aban 
daote oonmoto. ooriosísiroos y may 
vaíiosoM ejempiares y objetos de todas 
las epooan histonoas, pasadas. Vénse 
dftl arte asarero, ái foras romanas de 
ia» qoe se empleaban para goardar el 
vino, ^paes ias qoe se osaban para 
aceites no tenían asas, encontradas 
bajo el lecho del Gnadalmediua, no 
aaompañ m ióla la oiooífcega ó pie so-
bre que se colocaba su cono inferior 
cuando no se aseguraba en la tierra; 
hidrias de las usadas para urnas cine-
rarias, una de las cuales conserva Búa 
restos humanos calcinados, y otras de 
las empleadas para la coccióa de los 
alimentos, de la misma forma que las 
ollas de arcilla qae usa nuestro pue-
blo, y losas fnnerarias de la misma 
materia. Una ánfora griega y otras 
varias vasijas, Eo ninguno de e^tos 
objetos pueden apreciarse más qoe 
eos caracteres plásticos y toréoticos, ó 
OBISPO 8 7 . T E L E F . 1 5 4 . 
Tergo el gusto de participar á mi distiognida clientela 
haber recibido los modelos de iuvieroo de las primeras casas 
de París. 
También hemos recibido preciosas !BO A ^ , 
T A 8 , PXiAiSaíTAB, C B S T O S para centros de mesa 
ramos de iglesia y oirás machas novedades de las principales 
casas de París . 
8155 48-12 
arca registrada) L a V i ñ a G a l l e g a 
Alnucen de vinos y producios galUg^íi del Bivi-íft de Avia y del MiSo 
C B S E 
Son los rafi» propio» para pa i t e» cál ido» » loa m S í «ato» y s p e r i t ^ o i p o r BU poco alocbol y la cao-
Oáad de tanino qve ooDtiecea 
E«t6D a c a h i a d o » Í B « o r a l l e m e i te eo el Laboratorio quinilco del WTiLtciplo de esta capital j l e m l -
tan lo» m á s poro» que <*etjen & e«te pat». 
Con»tao teme d e reolbimo» eo vivero» U) tr e'o» <¡ Q* Í» prodnoe eo Oai lo ia j al famoso VIDO B I O J A 
M E D O t í eo harrica», co i i » , coarternla» y g i m í o t e t 
R O B I E R O Y M O N T E S , Goicos receptores áe los famosos cborizos de 
Logo, maro» LA LOO DBS A. 
Xíamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
seso los qoe 8a relsoicoaQ oon la for-
ma y la materi»; y las ocales dan evi-
dente maestra de que, actn^lmente, ei 
mas pobre emplea no plato macho me-
jor y barnizado qae aqaeilos de qae 
padieroo disponer ios Dólares Roma 
nos, quienes no contando oon las aa« 
todietí magníficas vajillas del Escorial, 
de Sevrea y de Sajonia, y ni aüo con 
ana de la Oartnja sevilla, bobieion de 
reenrrir, para qae no se filtraran los 
líquidos, á la plata y el oro. E n Injo-
sas vitrinas pueden estudiarse en la 
exposición liudísimos y ricos ejempla-
res de porcelanas teniendo algunas de 
ellas la forma de cráteras. De alfare-
ría árabe, ee exhiben curiosos azulejos, 
pisos y dinteles del antiguo Convento 
de Santa Olara; una preciosa lápida en 
mármol, coya iasoripoión árabe ha si-
do traducida recientenoeota por la Aca-
demia de la leogaa. Véase además la-
crimatorios romanos, ppqueüos vasos 
que servían para contener los bálsa-
mos y aceites con que se nngían los 
cadáveres, y no las lágrimas de los do-
lientes, lo cual sería no poco difícil á 
menos que lloraran á mares; lámparas 
sepulcrales, llevando una de ellas el 
monograma de üristo; y alganos azu 
lejos modéjares. 
Oomo odjeto de alto valor histórico, 
se hace notar un ancla fenicia, de plo-
mo argentífero, enaontrada cérea de 
la costa malagueña. 
JOSÉ DE SAN MAETIN 
snropa 
CRISIS EN FRANOIA, 
Al decir de Le S'deil está acordada 
la mocliflaacióa del acta*l ministerio. 
Dice qoe Mr. Donmer presentará su 
candidatura por el departamento del 
Yonne y snoederá en el ministerio del 
interior á Mr. Waldeok Roa^seaa. 
Este se encargará de la cartera de 
Guerra, Mr. Pelletan de la de Marina 
y de la de Qaoienda Mr. B rteaox, 
ENTRE BÜSOPA Y ASIA, 
Según el corresponsal da Tke Daily 
Teleg*aph} m San Petersbnrgo, se ha 
bla en los oírooloa ofi uaie^ de l a posi-
bilidad y conveoiencla de oontmir nn 
nuevo ferrocarril que fioílite el mo 
vitniento onmmiat.entre -Baropa y el 
Asía meridional, 
CONVERSION. DS UNA PRINCESA 
El periódico E'S'msche Votinz itu^g 
(Gaoeta popolar Oolonia) Huuacia 
qftM la e spo í»» del laodgrave de B^sse, 
princesa o^asiaDa, se coovirtió el Fal-
da a i ofttoiioí^roo. 
CONGRESO ANTISEMITA 
On periódico antisemita de Argel 
a o n o Q i » la prOxiroa celebración de no 
Congreso antiiodio q n e durará quince 
dia« y q n e nreaidirá el director de L a 
Ltbre Putoh Mr. Dromont. 
EL PROCESO BE LA MAFIA 
Dorante la visita del proceso contra 
Palizzolo en Bolonia declaró el testigo 
Longo, inspector de policía, afirmando 
que el cu;di potado acusado mantenía 
relaciones oon mochos "mafiosi*". 
E l fiscal pidió al tribunal que orde-
nase la detención del testigo Grasso, 
pir no haber declarado la verdad acor-
oa de los rumores, según los cuales 
Falizzolo fué cómplice ene! asesinato 
del Sr. Mioelli. 
E l tribonal se ha reservado el dere-
cho de r e s o l v í sobre esa petición du-
rante el corso del proceso. 
Habana, 12 de noviembre da 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Moy señor mío: Vd. siempre bonda-
doso espero me concederá la publica-
ción de ias siguientes notas aclarato-
rias de mi carta, inserta e! 6 de! corrien-
te, en el periódico de su digna direc-
ción. 
Oe'ebro qoe las iniciales firmantes 
de la carta pnblicadael 2 del qne cor-
sa, correspondan al nombre del seBor 
don Higioio Qaerendiain, persona que 
goza de magaííioa reputación oomo 
hombre honrado y exacto camplidor 
en «as negocios. 
Desean lo ser breve eo mi aclaración, 
ooosigno: 
Qae no es pueril la clasificación del 
nombre Gdono, de que traté, pues en-
tre sembrar caña por cuenta propia, 
como Oacen las personas desligadas 
de compromisos fijos con losOentrales 
y sembrarla por cuenta ajena, hay ma-
cha diferencia. 
Estas últimas, llegados loa malos 
tiempos, lo más qae suelen parder (ge-
neralmente) es su trabajo personal, co-
sa que, aunque lamentable por todos 
extremos, no lo es tanto como perder 
capital y trabajo. 
Las personas que siembran caña coa 
recursos propios, tienen grandísimos 
gastos y la única faente donde se re-
ponen es en la zafra. E n este tiempo 
maerto qne atraveHamos, he visto pa-
gar hasta $2 plata de jornal, para im-
pedir qae ia yerba se tragase la ca-
ña, debido á la abundancia da egoas 
qae hubo. 
Esa persona qae lachó oon tantos 
inconvenientes, justo es qne en estos 
momentos pretenda por su fruto ei ma-
yor precio que pueda pagarse. 
Ya que el Sr. Querendiaio, al de-
mostrar la calidad de la fabricacióa, 
apela á los razonamientos por medio 
de ejemplos, yo voy á poner tambióa ' 
nno. 
8apong*m)8 á un individuo que va 
á fabricar una casa y que comienza ló -
gioameate por hacer acopio de mate-
riales. 
Comprará cemento, cal, cocó, pie-
dras, ladrillos, maderas etc. eto , abo-
nando por todo los precios convenidos. 
Una vez en el lugar de la obra, esos 
materiales, por mandato del director 
de la fábrica, son ligados en malísima 
proporción. 
Los oimiento» no se construyen, el 
cemento no se emp'ea, ó ei se hace es 
en pequeñísima cantidad; ias paredes 
no llevan el espesor convaniente, ei te-
cho no reapopde á lo qae tiene qae cu-
brir, y en estas condiciones, el edificio 
por ley de la necesidad, se viene al 
saelo. 
¿Serfa capaz el fabricante de echarle 
la colpa á aquellas personas qae le 
vendieron la cal, madera etcf 
Oreo que no, pues dichos industria-
les le responderían: 
— Yo te di buenos materiales, si los 
empleantes mal, taya es la oolpa; sino 
podías fabricar bien, no haberlo hecho. 
Este es el caso de la can «y al azú-
car. 
E l Bgdouitor vende o»S i buena, si 
luego no se hace azúcar iaem la culpa 
no hay que pregant^r de quién es. 
Sencinamente del fabricante. 
Yo creo que daríamos un gran paso, 
si Uegifamos á poder eüCableeer ea 
este oais, que la compra de la c>iñ^ en 
logar de verificarle pir el peso, sa 
eíeotoara por la graduación. 
Ooa este sistem* el trabajo del agri-
cultor se vería recompensado, lo cual 
no acaeoe ahora en qae se dá por todas 
1 s cañ ts que se puelea moler, la mis-
ma cantidad de asúcar, resultando una 
igual dad á todas luoes injusta. 
0 1724 s i l 36-1 O o 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
V para hacer pacas de Tabaco 7 Esponjas da la acreditada raaiea 
B OSI A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 20 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 jardas inglesas, 
S n ^ o i m n ^ o r F N P I Q U E H E I L B U T 
Sucesor de M A R T I N F A L K y C , S A N I G N A C I O 54. 
c fi7S-a SO.Mí A 9i8 al66- alt U n 
er 
V é a s e lo qoe dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, vanos de ios más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Dnídos . 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosa;? eo vez de manteca, exijan la marca S O L , 
L a marca S O L coDíiene manteca de cerdo en estado natural, ex* 
trictamente pura 
Puede someterse á anál i s i s en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
C 1669 9üa-5 S i 
Manes 12 de Doviembre de 1901. 
FCNGICN POB 1 A^DAS, 
A l&e £ ? 10 
Teros del Saltillo 
A I b * y y J O 
A la» I C y i O 
La Marcha 3e Cádiz 
Precios por la tanto 
GRAN COBIPANIiDEZiRZüM 
Orülé i alo entrada 
Paicoi t í o Ídem 
Locetioou e n t r a d . . . . . . . 
B m c t oon iáem 
Aliento oe ttnaha, . . . . •< 
Ídem de P t r a u o . . . . . . . . . 
Bstradt g e n e r a ! . . . , . . . . , 
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Olaro es qae el agrionltor qne cultive 
bien ea oatfipo, podrá dar á sus caña-
verales mayor oámero de cortes qae 
aqael otre qae loa tenga abandonados; 
pero esta recompensa de la naturaleza 
no es bastante, sino qae tiene qae re-
cibirse alga del fabricante, en prove-
che de quien también resultan los des-
velos y afanes del cultivador. 
Estoy coDforme en qae el especifico 
qae habrá de corar estos males, será 
importado, pues está probado qoe en 
prodnoir medicinas de patentes de cu-
raciones eficaces y rápidas, los de fue-
ra están más adelantados qne nosotros. 
Para concretar, sostengo en resu-
men: 
! • Que los llamados colonos son 
irresponeabíes de la mala calidad del 
azúcar prodecid». 
2? Qie en absolato no debe tomar-
se el precio de seis arrobas libres como 
el máximun á qne paeden aspirar los 
ptopieurioe de cañas; porque hay oca-
siones en qne está jaatifioado el aa. 
mentó; y 
3? Qae se verifique por personas 
pencas la información técnica propues-
ta por el DIARIO DS LA MAEINA, con 
arreglo á un cuestionario presentado 
por ambas partes. 
Ooaclnyo repitiendo que celebro la 
ocasión de haber sostenido esta casi 
polémica con el señor üaerendiain, á 
qtrien no conozco pero cuyas referen-
cias me son muy simpátieps. 
Haovameete doy gracias á usted se-
í o r Rivero y mande como guste á su 
muy afmo. y e. s. q. b, s. m. 
ARMAN»© ALV&ERZ BSOOBAE. 
fi el m u m m i 
Séas d i f i cu l tade» de Inglaterra 
para proaegoir la c a m p a ñ a 
í'iío podemos engañarnos á noso-
tros mismos, por más tiempo, con la 
ilusión de que los boers están cansa-
dos de la guerra y sin alientos para 
seguir la campaña. Bien sé ve que se 
muestran más resueltos que nunca y 
más agresivos en el ataque que hasta 
ahora.. Los combates de Itala y de 
Mceonvül no se pueden olaeifioai de 
meras escursiones de g^errilla8.,, 
Así se expresaba un periódico in -
glés, y lo mismo viene á decir toda la 
prensa británica, ooncluyeado por pe-
dir al Gobierno que es menester hacer 
un oaevo esfuerzo para terminar la 
guerra. Pero la oaestión es más difí-
cil de lo qne parece, aun para ona na-
ción de los poderosos recursos de l a -
gíaterra. 
E n realidad, el Ministro de la Gae-
rra inglés no ha cesado ningún mes 
de enviar refuerzos á Africa, para re-
poner las continuas bajas del ejército. 
Desde Io de mayo á 9 de serptifrmbre, 
es decir, en los últimos cuatro meses, 
se han despachado 373 oficiales y diez 
mil soldados, ó sean unos 10,500 hom-
bres. Durante las tres últimas sema-
cas de septiembre se han enviado 
también expediciones importantes. 
Pero esta sangría suelta no es bas-
taste á remediar las pérdidas por en-
fermedad y por acción de guerra, y la 
situación es la siguiente: 
Los ouerpos en Africa se hallan en 
coadro y mocho de los contingentes 
tan fatigísdos y estropeados por !o lar-
go de ]& campaña, qne no se hallan en 
estado de emprender operaciones ac-
tivas. 
A la mayor parte de los yeomen y 
otros voluntarios que han vuelto de 
Africa por haber cumplido el tiempo 
de su empeño no se Ies han pagado to-
davía sos atraeos, y el resultado ha 
sido que, al hacer el gobierno un nuevo 
llamamiento, no se han alistado más 
que 5.000 hombres; cifra insignificante, 
con la ocal no se puede resolver nada. 
Las colonias (Australia, Nueva Zelan-
da, Canadá, etc.) han determinado po-
ner término al eontinao envía de expe-
diciones que les privaba de sos mejo-
res hombres, y no dán más refuerzos. 
"Roqueda más recurso—dice ana au-
toridad militar inglesa—que enviar á 
Africa regiroientos del ejército regalar 
de los distribuidos en las demás partes 
del imperio (India, Malta, Gibraltar, 
etc.j Pero esto exige un gasto inmenso 
y se comprende que el gobierno vacile 
mucho antes de dar este pa80.», 
E n efecto, el Tesoro ingléa sólo cuen-
ta actualmente con fondos disponibles 
para los gastos ordinarios de la guerra 
en la forma que ahora sigue. Para ha-
cer gastos extraordinarios necesita 
aguardar á que el Parlamento vote 
nuevos crédito®. Además, el retirar re-
gimientos enteros de tropa regular de 
la India, etc.̂  tiene sus inconvenientes 
y peligros.... 
Se presenta también la cuestión vital 
caballos. L a oreenoia de que los ingle 
ses disponen de 50.000 hombres de ca^ 
ballería es una ilusión. L a mortalidad 
de caballos ha sido enorme. Gomo es 
imposible requisar más de ellos en el 
país, el ejército británico dspendenada 
más que de los qoe allí se importen. 
Los precios del ganado mular y oaba-
llar se han elevado considerablemente 
en los mercadss europeos y america-
nos, y el gasto para el gobierno inglés 
es tremendo. La mayor parte de los 
ofcballos qua se llevan á Africa mueren 
de uta enfermelad propia del país, 
antes de aclimatarse, y el sistema de 
movilidad de los boers, que obliga á 
las columnas á andar continuamente 
de una parte á otra, samenta las bajas 
del ganado. 
E n una palabra, los ingleses necesi-
tan mucha oaballefía y les es imposible 
mantener el efectivo que desean. Gomo 
un ejemplo de lo que Ies sucede por 
falta de caballos, basta citar un solo 
caso. Hace catorce meses la?1» oelomnaa 
y convoyes recorrían las carreteras de 
Harrismith á Bethléaiem, sin encontrar 
oposición; y hace muy poco tiempo, 
nna columna muy fuerte, para cruzar 
el mismo camino, tuvo qoe mantener 
lucha continua y experimentar senai 
bles pérdidas. Lo mismo socede en las 
inmediaciones de Bloenfontein y en los 
alrededores de KroonHtad; después de 
tantas batidas en eftloa distritos, las 
partidas boers vuelven 4 reoorreiios en 
todas direcciones, llegando baata muy 
cerca de las ciudades oitadas. Todo es 
escasez de caballería. 
¿onia del Gabo, donde la« 
la día de mal en peor, hay 
| a entre las aoiorldades 
jobierno civil de la colo-
dras quieren á todo tran* 
marcial á todo el terri-
[ete presidido por por 
)pon8 á ello como QO 
Se ve, pues, que tanto en la Metró-
poli como en el teatro de la lacha, se 
tropieza con difioaltades técaiaas, eco-
nómioaa y políticas. 
Entre tanto, el partido contra la goe-
rra se robustece de día en día en las 
Islas Británicas, y los enemigos en el 
campo muestran, conforme el tiempo 
pasa, más vigor y más recaraos, qae 
no so sabe de dónde ealen . . . . 
V. VERA. 
E l Parque de Coléo 
Patri* se ocupa en en número de 
ayer, como lo han hecho el DIARIO DE 
LA MAEINA y otros colegas, de las es-
cenas escandalosas que ocurren por 
falta de policía en el Parque de Oolón; 
y, al hacerlo, lo llama parque á la in-
glesa, bello y elegante con el qae tene-
mos un hermoso lagar qae mostrará 
los extranjeros. 
E n la queja que formóla y en los 
elogios que hace de aqael hermoso si-
tio de recreo, encontrará Patria la con-
formidad de toda lt prensa y de todo 
el pueblo de la Habana. 
Pero el colega se encontrará solo al 
decir que es "una de las bnenas cosas 
que han hecho loa interventores", por-
que nadie ignora que aquella obra, co 
mo la abolición de la camiseta, atribui-
da también á los americanos, se deben 
al qne fué popular Alcalde de la Haba-
na, don Segundo Alvares, cuyo paso por 
la Alcaldía se señaló por esas y otras 
obras que han mereoido los elogios de 
toáoñ. 
Departamento da Agricutiara ds los- ü . 
S e c c i ó n de la I s l a de Cuba. 
SERVICIO OLIMATOLÓGIOO 
Y DE O O S E a H A S DEL 
WBATHBR BOREAD, 
BOLETIN DE LA SEMANA QUE TEEMINÓ 
E L DIA 26 DE OOTUBEB DE 1901. 
EDIFICIO DELA HACIENDA, 
HABANA, OCTUBRE 14 DE 1901. 
Lluvia. — Oayeroa chubascos con 
mucha frecuencia en casi toda la Isla; 
en la mitad septeaticnal de la provin-
cia de Santa Olara (par ti cul armen en 
la parte NB.) faeron fuertes, y la pre-
cipitación semanal alcanzó hasta 3.70 
pulgadas: en Oamajuaní. E n otros 
puntos de la Isla, laIIavia se presentó 
principalmente en forma de ligeras 
lloviznas, y, como prevaleció durante 
la semana viento fresco del Norte y 
foeron baenos los soles, la evaporación 
foé rápida y se secó bastante la tie-
rra. 
Temperatura.—L» temperatura se 
mantuvo casi normal de la época y 
mny igual; sin embargo, las de noche 
empiezan á indicar pequeña, pero ge-
neral baja. 
Tatmio.—Ea Pinar del Río se aten-
dió con mucha actividad a l a siembra, 
por favorecer las condiciones del tíem. 
po esa operacióo; ya se consigne can-
tidad de posturas y se cree qae den-
tro ana semana habrá abandanoia 
de ellas, porque los semilleros presen-
tan boen aspecto y se desarrollan fa 
vorablemente. Bu O, Habana y NO. 
Santa Oiara, faeron demasiado faertes 
los agaaoeros para poder segair sem 
brando, pero resaltaron beneQciosos á 
las siembras ya. hechas. E n la joris-
dicoión de Güines (SS. Habana) el 
cultivo de tabaco abarcará relativa-
mente gran extensión de terreno; se 
sembró mucho esta semana. E n las 
vegas de los alrededores de Ornees se 
pueden considerar terminadas las 
siembras tempranas, mientras que la 
jarisdicción de Santi Spíritus parece 
existe poco entusismo en preparar te-
rreno para la próxima cosecha. Las 
fuertes y continuas lluvias en NB. 
Santa Olara han demorado considera-
blemente la preparación de terrenos 
para tabaco de ese territorio, han tam-
bién perjadicado ó cuasado la pérdida 
de muchos semilleros. 
Oawa.—Las fnertes llnvias caídas en 
la mitad septentrional de la provincia 
de Santa Olara imposibilitaron casi to-
dos los trabajos agrícolas, y á las ca-
ñas nuevas les mucha falta limpieza y 
cultivo; las cañas en terrenos bajos, 
particularmente aquellas cerca de la 
costa, han sufrido perjuicio en algunos 
lagares, á causa del exceso de bome-
dad. E n otros puntos de la Isla se 
atendió al desorille de los campos vie-
jos, á la limpieza y cultivo de cañas 
nuevas y á alguna siembra de frió; s i -
gnen recibiéndose informes muy favo-
rables acerca de la próxima cosecha y 
todos los indicios hacen esperar buen 
rendimiento; varios centrales se ocupan 
ya de los preparativos para ia cercana 
molienda. Las caña^ Laevas se desa-
rrollan á satisfaocióa y ea casi todas 
las comarcas presentan baeo aspecto. 
Misoelánea,—li%9 lluvias en la parte 
Norte de la provincia de Santa Olara 
imposibilitaron la preparación de te-
rrenos para siembras menores en ese 
territorio, y causaron macho periaioio 
á las siembras hechas al NB. de dicha 
provincia. E n otros puntos de ia Isla 
se sembraron viandas durante la se 
mana. Se anuncia q ae resultan bnenas 
las naranjas, pero qae no abandau ea 
todas partes donde se cosechan; aóu 
prevalece la pintadilla por Batabanó y 
Sancti-Spíritns, pero va disminoyendo 
en aquel lugar. 
C O M P L A C I D O . 
Habana, Noviembre 12 de 190L 
Sr Director del DIARIO DE LA MAB INA 
Presente. 
May seBor mío: Ruega á Vd. dis-
ponga se inserte en el periódico qae 
dirige, la adjunta carta qoe me ha re-
mitido el señor don Ramón Bannaga, 
reotihoando heuhos que me atribuye-
ron en el número de ayer de L a Disou-
sión. 
Soy de usted atento seguro servidor 
Joéé Várela. 
P{S. Igualmente, y con el propio ob-
jeto, incluyo á usted copia de la «arta 
qoe he reoibidodel señor Balbino Gon-
zález en relación con el suelto á que 
me he referido.— Vale. 
Noviembre 11 ds 1901 r 
SeBor Director de L a Di&cusió*. 
Moy señor mío: He leído en el nú 
mero de hoy del periódico de su díg 
na dirección que el señor Secretario 
de Justicia me había recomendado al 
señor Giro en el sumario que como 
J aez de Instrncoiói del Este instruí 
por defraudación de las rentas de 
Aduana; y como yo DO he recibido de 
dicho señor Secretario recomendación 
de ningán genero, á favor del expre-
sado Giro, creo de mi deber comuni-
cárselo á usted asi, en obsequio de la 
verdad. 
De osted atento s. s. q. b. s. m. 
(Firmado) Eamón Barinaga, 
Habana, noviembreli de 1901. 
Señor don José Várela Jado, Secre-
tario de Justicia. 
Señor: 
Gomo ofrecí á osted esta tarde en 
la Secretaría eaando tratamos del 
saelto publicado por L a Disousió» de 
hoy, le ratifica por este medio lo que 
á usted verbalmante expresó y es que 
á mí no se me hizo indicación alguna 
por usted ni por otra persona, para 
qoe en el asunto de Üarbonell á que se 
refiere dicho suelto, solciitasa 'tan 
sólo cincuenta pesos de malta ni otra 
penalidad determinada. 
De osted respetuosamente, 
Balbini González. 
A S U N T O S V A R I O S . 
BANDOLERISMO 
E l Gobernador Oivil de Pinar del 
Rio, ha pasado al telegrama siguiente 
al Secretario de Estado y Gobernación: 
( Noviembre 11 de 1901 á las 
\ 3 de la tarde. 
E l Alcalde de Yiñales me dice en te-
legrama de ahora, que á las tres de la 
madrugada, se presentaron en Oeja de 
Lima, cinco hombres montados y em-
bozados en capas, en casa del moreno 
Regino Oapote. llevándose nn chaque-
tón. 
Siguieron por Albino hacia Murguía 
ó entre Pilotos y Arroyo de Agua, 
Son blancos, montan dos caballos mo-
ros y tres dorados de colas cortadas. 
E l Alcalde los persigue con policía y 
se dan instrucciones á los términos ve-
cinos para que lo secunden.—Qailez, 
CAPTURA 
E n Oolón ha sido capturados dos in-
dividuos llamados Guillermo Pérez y 
José M. López, de malos antecedentes, 
que ea días pasados robaron 21 bueyes, 
en la finca ¿tan J m n y que se sospecha 
sean los jefes de la cuadrilla de rate-
ros qae viene desde hace algún tiem-
po, sustrayendo animales de las fincas 
de aquella jarisdicción. 
NO EEAN BANDIDOS 
E l Gobernador Oivil de esta provin-
cia recibió ayer el telegrama siguiente 
del Alcalde Municipal de B itabsnó. 
Noviembre 11 de 1901. 
E l fuego aludido por el teniente de 
alcalde Valle, resoltó ser un cazador 
de yaguasas en la finca Caimán. 
Por correo van detalles.—JVawdsoo 
Peram. 
DE BATABANO 
13 noviembre de lOOL 
SÍ-ñor don Nicolás Rivero. 
Habana. 
Estimado Director: Anoche le remi-
tí un telegrama referente á bandidos 
y boy otro pidiéndole suspendiera la 
publicación de aquel por ser falsa la 
notioia. 
Serían las siete de ia noche del do-
mingo coando fui avisado qo& hab^a 
novedad en el cuartel y personado en 
él, se me enteró por, los guardias y 
otras personas inoloso el primer te-
niente de alcalde, que el jefe de poli-
cía, señor González, había salido con 
la Guardia Rara! por la mañana tem-
prano en persecución de bandidos, 
habiendo capturado á uno de ellos en 
"Pozo Redondo*' conocido por Cristo-
bita con un caballo robado, agregan-
do: y en este momento, hora que yo 
cito, está sosteniendo fuego con los 
bandidos en &l Caimán, mandando 
aviso para qne vaya enseguida el Al-
oalde,lo qae,efeetivamente, delante de 
mí verificó el señor Peraza, acompa-
ñaido de varios individuos. 
Oon estos antecedentes y en vista 
de la salida del Alcalde y del telegra-
ma que trasmitieron al Gobierno Oi-
vil procedí, cnai era mi deber, á co-
mnmcarle á usted lo que pasaba. 
Regresó el señor Peraza á media no* 
che, noticiándome en la mañana do 
hoy qoe era todo incierto, pues se 
trataba de unos cazadores de Yagua-
sas, cuyos tiros alarmaron al pueblo, 
que dista de este Surgidero unos tres 
kilómetros. 
Ooanto dice £ 1 Mundo, es incierto; 
hasta ahora no hay más noticia qne la 
captara de Orisiobiia-, estaré á la pista 
por lo que pueda ocurrir. 
Da nsted afectísimo e. s. 
E l CorreaponsaL 
LA VERDAD DE LOS HECBOS 
Por equivocación, indudablamente. 
anancia B l Mundo, en su edimóa de 
esta mañana, que ha sido detenido 
por acusársele de complicidad 6n las 
estafas á los Bancos, el Oajero del 
Banco Español, y aunque a renglóu 
seguido dice que el detenido ee doa 
Loia Lorenzo Alvarez, Cantador de di 
oho Bauoo. Gomo la noticia pudiera 
perjudicará nuestro amigo don Barl-
qne Orellana, qoe es el Oajero del re-
ferido instltoto de crédito, nos apresa-
ramos á reetifícar la noticia, á fia de 
que las cosas queden en su verdadero 
lugar y no sufra nuestra amigo las 
consecuencias de nna noticia errónea, 
qoe aunque dada sin mala intención 
pudiera acarrearie serios dtsgaatos. 
P O R E S T R A D A E A L M A 
Bajo la presidencia del general 
Máximo Gómez se reunió anoche en el 
Gírenlo Nacional el Gamité Oéntral 
de propaganda en favor de la candida 
tura del ieñor don Tomás Estrada 
Palma, para Presidente de la futura 
República de Ouba, con objeto de dar 
posesión á !oe miembros del mismo 
Después de ana discusión en que in-
tervinieron los señores don Alfredo 
Zayas, don Adolfo Aragón y don Ma-
nuel Sanguiliy se acordó comenzar 
cuanto antes los trabajos electorales y 
que se haga una campaña activa en 
toda la U!a, organizándose Oomités 
en todas las provincias. 
Los señores don Domingo Méndez 
Oepote, don Esteban Barrero Eche 
varría, y don Emilio Planas Vice-
presidente, Vocales y Vi«e-Seoretario 
respectivamente del Oomité Oectr?'. 
no tomaron posesión de snecaygos par 
no haber asistido 6 la janta. 
E L SEÍÍOE L C F E E B C I O 
A bordo del vapor Julia, salió ayer 
para Naevitas el Gobernador Oivil de 
Puerto Príncipe, Sr, Lope Recio. 
E L O O N S Ü L D E B E L G I C A 
También salió ayer á bordo del va-
por Juita, oon rumbo á Puerto Rico, 
el Oónsul de Bélgica, Sr. D. Oárlos 
Renoz. 
L I G A G E N E R A L D E 
T R A B A J A D O R E S C U B A N O S 
E n cumplimiento délo acordado por 
la Jnota Oentral de la Liga, se cita á 
los afiliados de la misma para la Jan-
ta General que tendrá lagar hoy mar-
tes 12 del presente á las 8 de la noche 
en Neptuno 2t altos, en los ealcoes 
donde estovo el Olub Antillano, al la-
do del café "Bl Central", frente al 
Parque. 
/ Sesaplioa la más puntual asistencia, 
por tratarse de agantos de la mayor 
importancia, para la Institución. 
Habana, Noviembre 12 de 1 9 0 L - . 
Severiano Silva, Secretario. 
P A R A D E R O S U P R I M I D O 
E n vista de los gravea inoon venien-
tes que para la libre circulación de 
vehículos ofrece la estación de carrua-
jes establecida en la calzada deQalia-
no entre Reina y Dragones, acera le 
los n 6 meros pares; en previsión de los 
peligros que pudieran originarse por 
estar este tramo de calle cruzado fre-
cuentemente por los tranvías eléatricos 
y dado que el considerable número de 
vehículos de carga que concurren al 
Mercado de Tacón no dejando soficiea-
te espacio para la libre circulación de 
los vehículos que cruzan-la citada ca-
lle, el Alcalde Municipal ha dispuesto 
quede saprimidoel mencionado para-
dero ó estación de cochea. 
E L N U E V O F i SO A L 
Ayer tarde llegó á esta capital, pro-
cedente de Santa Olara, el señor doa 
Andrés Orozoo y Arascot, que ha s i -
do nombrado Fiscal de la Audienoia 
de la Habana. 
A C L A R A C I O N 
Oon objeto de impedir torcidas in-
terpretaciones pongo en conocí mi esto 
del público que no se traduzca equi 
vooadsmente el anuncio en la parte 
referente á la de catedrático y médico 
de la Universidad de la Habana ex-
presado con poca claridad en mi 
anaírcio: Oonste de hoy en adelante, 
que yo no tengo ningún puesto en ia 
Facultad de Medicina de la Habana, 
y que soy médico inaorporado á esta 
Universidad por el tratado de París , 
que me autoriza al ejercicio legal de 
mi profesión en la Isla de Oaba. 
Dr. Adrián Rodriguez. 
P A R T I D O E E P Ü B L I O A N O 
Comité de San Lázaro, 
De orden del Presidente de ep?.o 
Oomité cito á Jauta General á las 7^ 
de la noche de hoy en la calle de Oon-
cordia n&mero 183 A. 
Se suplica la asistencia ádiobo acto. 
Habana 11 de Noviembre de 1901 
E l Secretario, Rafael Urristi. 
L A U N I O N D B M O O a i T I O A , 
Esta noche, á las ocho y media, se 
reunirá en el Gírenlo de la ''Dnióa 
Democrática", Oonsulado 111, el Di-
rectorio General del partido de aquel 
nombre para continuar los trabüjne 
suspendidios la noehe del 9 del eoriea-
te. A esta sesióa deben conaorn? 
también los delegados designados por 
las provincias. 
J U N T A P A R R O Q U I A L 
D B S A N J U A N Y M A R T Í N E Z 
RKLAOÓIÍ NOMINAL de donantes y canti-
dades donadas para la reconstrucción 




JoaQuín Qoílez Gaspar 
láabel Luiáa QDÍIOZ Pérez. . 
Miguel Moiuerrey.... 















Creeieocio Lugo .. 
Francífico Monterrey -
Juan Suárez , 









Pablo Aibcuiga,., . 
•xeî aro N a v a r r o 







Pede o Ponciano.' 
Esteban Moñoz , . . . 
Simón Mocierrey 





Magín Garc ía , . . . 






















,5 S. Juan y Martínez, Octubre 31 de 1901, 
El Párroco-Presidente, 
í Agusim Mirt l . 
de la Prensa Asociada 
Be hoy 
New York, Nbre. 12. 
• E X I G E N C I A S D B V E ^ E Z O S L A 
S firún telegrama d9 B : 2 3 t á al 9* 
r a i d , el Gobiarno colombiano ta acep-
tado la mediacióa de Cáüo e SÜS dse va-
aancias con Venezuela, csyo Gobiern a no 
obstante haber significado antenormen-e 
sa aquiescancia al arbitrsja as Cai.3, _n 
natiñoado i última hora sn aceptación 
está snbordinada á la condio.on de qne 
Colombia no se olvide de fa centestacioa 
qae dio al Congreso Pan-Americano, en la 
cuai estipula qne Cilcmbia tiene qae 0 m-
promsterse á darle una satisfacción y pa-
gar uní indomnizaoión por los daños qn 
ha cansado á Veneznela por al apoyo qne 
prestó i lo i revolnoionarics. 
OONTBSTAOÍÓN D E C O L O M B I A 
21 presidente colombiano, Sr. Marro-
qnin, ha contestado á la Nota de Vene-
znela, oioienáo qne desea-arreglar amis-
tosamente las diferencias existentes entre 
ambas -Repúblicas, no obstante ser dichas 
¿iferenoias el resnitado de las constantes 
provoca iones del gobierno del presidente 
de Venezaela Sr. Castro, 
N S O T R A L I D A D 
Aonncia el ministro ds Estada de Co-
lombia qne ei Gobierno del Senador ha 
mi&isfUiio qne en caso de p e r r a entre 
Veneznela y Colombia, cbasmra la más 
estricta nantralidad y qne Colombia se 
propene segnir la misma condnsta an caso 
de guerra entre cnalssqniera ds las Ee-
púbücss de Sar y Centro América. 
A B S T E N C I O N F O R Z O S A 
Telegrafían de Washington al B e -
r a i d qna en vista áa los sentimientos 
anti amaricanos qne pravaleosn en Vene-
zuela, el Gobierno considera anti-polítiso 
hacsr qne la escnaára americana, qne 
está cruzando en el mar Caribe, toque en 
ningún putrto de éioha Rapúblioa al d i -
rigirse á Cartagena (Nueva Granada.) 
Nnftva York, noviembre 12 
L A G O f í R R A T A B A C A L E R A 
Ün telegrama de Londres qne ha reci-
bido el H e r a l d , dice que la eompañía 
tabacalera inglesa T} i e I m p e r i a l , ha 
heüho á sos olientes bonifioacioses qne 
snmsn en junto un milioa de libras es-
terlinas anuales, con el fin de sostener la 
competencia con la C o m p a ñ l f i A m e -
r i c a n a y contrarrestar la invasión del 
mercado ingle i por los produstos de su 
r i v a l Mientras tanto los consumidores 
están fumando casi de balde los. excelen-
tes cigarros que expenden ambas compa-
ñías á precios cada día más módicos-
ÜTUO P R O F U G O C A P T U R A D O 
Ha sido capturado, cersa da Qusnoms, 
Sansas, otro de los presos qne se fuga-
ron de la cárcel de Leaveaworth^ el siete 
delaotui ; pero no pudo ser habido si-
no d-spués de haber sido herido mortal-
mente en un pie. 
Sao Joan de Puerto Bioo, 
noviembre 12, 
A G I T A D O R O B R E R O 
A R R E S T A D O 
Ea sido arrestado al desembarcar aquí 
el emisario Iglesias que ia isociacidn 
^Federación del Trabajo" de los Estados 
Unidos envió á esta isla para aplicará, 
los obreros á dicha Federación y organi-
zar una aacursal de la misma-
La orden de arresto fué dictada por ser 
acnsado Iglesias ds oonspiración y estar 
complicado en disturbios obreros q^e t u -
pieron lugar antericrmsnta en la isla, y 
el Fiscal pidió que fuese reducido á 
prisión, por considerarlo un agitador obra-
re peligroso y fautor de constantes des-
órdenes. 
Londres, Noviembre 12. 
L A C A M P A K A 
Según telegrama ds la Ciudad del Ca-
bo, ha sido nuevamente llamada al ser-
vicio da campaña la guarnicióa de dicha 
ciaiad. 
O R D E N T E R M I N A N T E 
SI g s D e r a i Eitehsnsr ha ordenado tar-
mmaLtemonta que sean inmediatamente 
ínsüaaoí, los. boers que sean oapturadoa 
Hévandealgúa nnifírme ing'ós-
Ooaataütinopla, Nbre. 12, 
F R A N C I A ¥ T U R Q U I A . 
Áy-sr sa reanadaron cficialmecte las 
relacionea diplomáticas entre Francia y 
Tarqaia 3? la bandera francasa ha sido 
nuevamenie enarbolada en la Legación 
fraccesa. 
ioYimleittJ M a r i l i n o . 
E L E C H O 
El remolcador americano de esto nombro 
fondeó eü puarto esta mañana procedente 
do Faczacoia, eo lactre, 
E L MIAMI 
Con carga, correspondencia j 19 pasaje-
ros, entró ea puerto boy procedente de Ca-
jo Hueso, el vapor americano úliami. 
B L M O N T t í R E Y 
Ayer tarde eaiió para Progresa y Vera-
cruz ei vapor americano M-úrderey, lle-
vando carga y pasajeros. 
B L C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Coo destino á Nueva York salió ayer tar-
de el vapor americaDo Cüyof Washington, 
coo carga y pasajeroe. 
E L NORD 
Para Tamplco salió ayer tarde el vapor 
noruego Norci, 
E L J U L I A 
Con carga y pasajeros salió aver ta'-de 
pára Puerto Rico y sscaías el vapor Julia. 
E L O U B A 
Lle-aníjo á remolque los lanchones Ha-
vana y Sagua, salió hoy para Füadelfla. el 
remolcador emnricano Cuba. 
E L G A L I C I A 
El vapor alemán de este nombro salid 
hoy para Coaizaocae. 
E L J U A N FORQAS 
Con destino á Nueva Orleans salió hoy el 
vapor español Ju ia Porgas. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L " I N G r L i A T S R R A ' * 
Dia 11. 
Entradas. —Di&puéa de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. Roas J. Cherr y Sra, da Naw 
York. 
Día 12. 
Entradas —Hasta las 11 de la mañana: 
Sr. D. M, Marcase, da Chicago. 
Día 12. 
Salidas.—SreB. D. Franck Qroves. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día U . 
Entradas. —Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. Tomás D^arte, de Tampico; H. 
M. Reney. de loa Estados Unidos; W. J, 
Aug, de N. O La.; M. Francis, de Nueva 
Orleans; J. S. Murray y A. Nu^hs, de Cien-
íuegos; Franck Grous, de Cincinati. 
Día 12. 
Entraias —Hasta las. 11 de la mañana: 
Sres. D. E. M. Ellis y señora, y Bartolo 
Millao. 
Día 12 
Salidas—Sxw. D. Sixto Lecuanay Eduar-
do Sánchez. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
, Dia 11. 
Entradas.—SÍQS. D. W. Wagner, de San-
ta Clara; E Brysinski, ídem; Enrique Va-
lencia y Sra., de Cruces. 
Día 11. 
Salidas —Sr. D. Tomás Bordan&ve y se-
ñora. 
H O T E L " T B L E G S A F O " 
Día IT. 
Ts/j/í-adas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. Arturo R. Díaz, de Santa Clara; 
Abelardo G. de Aguíar, de Aguacate. 
Día 12. 
Entradas. —E&ste laa 11 de la mañana: 
Sr. D. Joseph Lobera, de Nueva York, 
Día 11. 
Salidas.—%XQ&. D. A. Eshwartz y señora, 
y Lope Reaiá 
H O T B L " F L O R I D A " 
Día 11. 
Entradas.—es. A. G. fsr»el, de New 
York; C^pt. J . W. Moore, y señora, Cape. 
Andrew Mosesand Wife, señora do Porr&g, 
de Cienfaegoá. 
Día 11. 
Salidas.—Síes. D. A. S. de Lima, para 
México; L. Le Guern, para México. 
m m m C I V I 
Noviembre 10 
i . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOBTB: 
2 varones blancos naturales 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SDR: 
2.hembras blancas legítimas.. 
1 varón blanco nataral. 
1 varón mestizo natural. 
2 hembraa blancas naturales. 
DISTRITO RSIE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 heubras blancas legítimas. 
4 varones blancos legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Carmen Alvarez y Cela, 31 años, blanca, 
Gqauabacoa, San Nicolá.3 62. Tuberculosl» 
pulmonar. 
DISTRITO SDR: 
María AtUana Rosendo v Pérez, 1 mes, 
blanca. Rabana, Aguila 90. Ocluilóa in-
testinal. 
María Margarita Pozo y Zenoz, 19 messa, 
blanca. Habana, Rayo 17. Meningitis. 
José Muñoz y Baraja, 74 años, blanco, 
Habana, Escobar 11G Cáncer del hígado. 
DISTRITO ESTE: 
Francisco López Avila, 63 años, blanco, 
Alacranes, SJI 110. Asistolia. 
DISTRITO OESTE: 
Francisco Delfín Domínguez, 15 meses, 
blanco, Habanar Santa Teresa 2. Enteritis 
crónica. 
Mercedes López, 79 años, blanco. Haba-
na, Tulipán D. Hemorragia cerebral. 
K E S - C T M E N . 
Nacimientos.... 19 
Matrimonios 0 
Defunciones , 7 
Noviembre 1 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra negra natural.. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SDR: 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca mestiza natural 
DISTRITO OESTE: 
No buho. 
DISTRITO O E S T E : 
3 hembras blancas legítimas. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SDR: 
Francisco Fernández y Diaz con María. 
Fiora Abelio y Alfonso, blancos. 
Juan Antonio Martínez y Pacus, con Eu-
genia Villa y Alatcón, blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Dolores sicre y Júatiz, 58 años, blanca, 
Matanzas, Blanco 35. Angina de pecho. 
Regla Escarrá, 20 años.blaoca, Habana£, 
Industria 3. Vómitos incoercibles. 
DISTRITO SDB: ^ 
Venancia Arango y Abaitua, 70 años, 
blanca, España, Amistad 80. Arterio es-
cloróeia. 
Emilio Bango y Serrano, 47 años, blanco. 
Habana, San Rafael 107. Tuberculosis pul-
monar. 
Maria Luisa Sentmanat y Zayas,95 años, 
blanca, Habana, Amistad 75. Bronco-
pneumonía. - ^ j 
Eduvigis Rodríguez y Fernández, blan-
ca, Habana, Suide 87. Debilidad congé-
nita. 
DISTRITO OESTE: 
Juan Vallo y Kuiz, 14 masaes, Habnna, 
Soledad 12. Meningitis. 
filarla del Cármen González y González, 
37 años, blanca, Habana, Vigía 7. Tuber-
culosis pulmonar. 
Eveiio Waterlaud y Marrero 15 años, 
blanco, Habana, Villanoeva 19. Meningi-
tte. i 
Agustín Pedroeo, 80 años, negro, Africa, 
Cerro 779. Inoafieiencia aórtica. 
Isabel Diaz y Alvarez, 57 años, Habana, 
Lucena 3. Enfermedad orgánica del cora* 
zón. 
R E S U M E N -"CSr*'̂  
Nacimientos W 9 
Matrimonios W 2 
DefuncioneSa,.... 11 
D I A R I O D E L A MARINA—Noviembre 12 de 1901. S 
LOS CARLISTAS 
D E O L Á R A O I O N E S A U T O R I Z A D A S 
París 10.—El diario PeíA Parisién po-
blica un "interview" celebrado coa el coa-
de de Marichalar, repreaent^ate de don 
Carlos en Paría. 
Este ha desmentido categóricamente que 
trate de realizarse en breve na levanta-
miento carlista. 
España puede contar con la tranquilidad 
interior. 
Sí los republicanos y eocialiatas no ee 
mueven, loa carlistas permanecerán tran-
quilos, aguardando una orden de su jefe. 
Son fuertes, disponen de armamento y se 
hallan dispuestos á luchar; pero españolea 
ante todo, quieren que la patria ee core de 
las heridas que le ocasionó la guerra norte-
americana. 
El señor Marichalar termina diciendo 
que la revolución se hará cuando D. Carlos 
io ordene y estó seguro del triunfo. 
B E O T I P I C A O I Ó N 
Psris 11.—Le Mci/mpublica esta maña-
ca un telegrama-de Cerbere diciendo que 
carecen de fundamento los ruoioras de agi-
tación carlista y que reina tranquilidad en 
todas partes. 
En Génova ha fallecido el señor don Ra-
món de Valladares y Saavedra cónsul ge-
neral jubilado. 
El señor Valladares fué en época ya leja-
na notable periodista, escritor distinguido 
y antor dramático muy celebrado. 
UN PUEBLO EN RUINA 
G eme 11 { i 25 tardi) 
Es por estremo aflictiva la situación de1 
veciníaño de Barco de Valdeorras, que 
EdeuSa cuatro años de consumos y no ha 
podido pagarlos por ascender á 44.000 pose-
tas la eutna que anualmente le corresponde 
satisfacer y hallarse el país arruinado por 
la filoxera. 
La Admin'etración de Hacienda, que en 
eustituoión dal Municipio se hizo cergo do 
la recaudación durante tres años, embargó 
unas mil fincas; pero anulado el embargo 
por la Dirección, loa vecinos tienen que 
volver á pagar las cuotas aumantada con 
los gastos de embargo y loa pluses de la 
tropa, que estuco dos años ea la población 
auxiliando á los recaudadore». 
Este estado de cosas ha hecho que la 
producción agrícola haya quedado aban-
donada y aumente de dí i en día la e a l -
graclón. 
En el último embarque realizado en ŝ p -
liembre marcharon 300 personas 
La población parece un cirapamento-
Los soldados recorren las callea armados 
de Mausery hay guardias eatab'.eoidaa, en 
los alojamientos de los oficiales. 
Los habitantes del campo, en acMtud 
pacífic?, miran con sorpresa el ir y ^enir 
de la gente armada. 
N0TI0IAS DEL MUÑI 
El gobernador general de Fernando Póa 
participa al ministro de Estado, en comu-
nicación de 4 de Septiembre á'timo, que el 
dia 4 fo/ideó en Santa Isabel ei crucero 
Magallanes, de regreso de la visita que giró 
á Elobe , Bata y ocros puntos de ios ríos 
Sin Benito y Muoi, no encontrado novedad 
en ellos, pues si bien en las guarniciones 
han cenrrido casos de fiebre, é^tos no han 
causado defunoionea. 
Se añade en la comunicación, con refa-
reneia á noticias trasmitidas por el subgo-
bernador de de Bata, que entre los Indíge-
nas de aquellas regiones se advierte cierto 
movimiento de aproximación á la soberg-
nía española, disminuyendo el temor que 
inspi ó en un principio la llegada de la co-
misaría regia, y dando fundamento á la es-
peranzado que en breve plazo se extende-
rá nuestra influencia á ocho ó diez kilóme-
tros al interior. 
L A HUELGA GENERAL EN SEVILLA 
Sevilla 15 (10,40 noche.) 
Esta l l e s ds l o s sucesos de h o v . . . 
•ásate el convento d e l Espír i tu 
Santa.-- l ía l u c h a eatre e l pueblo 
y l a t20^a . - -Heí idcs . 
Por efecto de los sucasos de hoy, aparte 
de otros heridos y contusos, se sabe que 
recibió una lesión muy grave el niño Joa-
quín Hevdas Rodríguez. Este niño se ha-
llaba en el balcón de su casa de la calle de 
Alcázares presenciando la colisión que re-
sultó entre las turbas y las tropas al que-
rer aquéllas incendiar el convento del Es-
píritu Santo. 
De entre las turbas amotinadas partió un 
tiro de munición, que fué á dar al niño en 
la pierna derecha. Sus pidres le traslada-
ron á la Casa de Socorro más inmediata. 
Los médicos le practicaron la primera cura 
hallándole coa pocas esperanzas de vida. 
En el Hospital Central ha ingresado un 
'niño de diez años llamado Antonio Justo, 
con una beridsi grave de arma de fuego en 
el muelo izquierdo. 
I gres ó también en el mismo hospital 
Rafael Castillo, jornalero, de veinticinco 
años de edad, con cuatro heridas de arma 
de fuego en el brazo djrecho. 
Sevilla 15 (11 nodie ) 
Lia Cámara obrera. - -"Lia a soc iac ión 
d e cargadoras.° E l cap i tán g e n e -
r a l y l a pr®nsa.»-l*o q u e dica el 
g e n e í a l L u q u s . -Los anarquis-
t ^s.- -R«f A e r z o s d e l a guarnic ión . 
S i p a n . 
La Cámara obrera ha acordado cerrar 
aquel cent'o, mientras duren los sucesos ac 
tuales, suspender toda reunión y nonerse 
incondicional mente al lado del orden social, 
haciendo cons ar que el obrero sólo encon 
trará verdaderas soluciones mediante re-
formas meditadas y juiciosas, aceptando el 
F O L L E T I N 37 
NOVELA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
( F i t a novela, pnblicsda por J a casa edito'- -.1 
K e n c c i , ee vende en la "Moderna PoeaU," Obtipo 
c ú c e r o 1S5.) 
(CONTINÚA.) 
—Voy al panto. Oonoededme el tiem-
po necesario para cambiar de traje. 
Poco después se presentaba en loe 
aposentos del príncipe, que le dijo: 
—¿Bstais dispaeatot 
—A las órdenes de V, A. 
— j Y el esonadróü! 
—Preparado ya. 
—¿Podemos fiar en esos soldados! 
—Por vos se arrojarían al fuego. 
— Bien está. Os necesito. 
—Alteza, mi úuioo deseo es batallar 
contra los enemigos de mi patria. 
—Se trata de un caso peligroso. 
—¡Perecea como un perro el qae 
abandone á V. A . en la hora del peli-
gro! 
—¿Estáis dispuesto á todo? 
£1 joven caballero hizo na ademán 
de sorpresa. 
—¿Qué queréis decir, Alteza!—pre-
guntó á SQ vez.—Nanea se me podrá 
tachar de ingrato. 
—Os amo como á an hijo, Kmita. 
Sólo oe pido sinceridad. 
salvador principio de la armonía entre el 
capital y el trabajo por la creación da j u -
rados mixtos de patronos y obreros. 
La Asociación de cargadores del muelle 
ha manifestado que no ha iatervenido en 
los desórdenes y que abriga el propósito de 
que los obreros que la componen acudan de 
nuevo á reanudar su trabajo. 
El capitán general ha celebrado una reu-
nión con los directores de la prensa local. 
Respecto á previa censura, dijo que con-
fiará en la discreción de loa periodistas. 
Añadió que no concede gran Importancia á 
los sucesee que se desarrollan y de los que 
protestan la mayoría de loa obreros. 
Opina que el actual movimiento ha sido 
provocado por agitadores anarquistas, y 
que éstos tianen dinero para promover al-
borotos y vivir cómodamente sin necesidad 
de trabajar, como lo prueba el hecho de 
que el presidente de ta Asociación de he-
rreros, Enrique Charfole, hizo efectiva ha 
pocos días una letra de mil pesetas girada 
desde Barcelona. 
Confia el general Laque en que mañana 
concurrirán á sus faenas los obreros sensa-
tos, estando tomadas las providencias con-
venientes para evitar todo género de coac-
ciones. A este objeto se ha dividido la po-
blación en cuatro zonas, en las que se ha 
distribuido la fuerza. 
A fio de aumeutar el contingente de la 
guarnición de Sevilla, por si fuara necesa-
rio, han llegado 150 soldados del regimien-
to de caballería de Sagunto. 
Para garantizar la fabricación del pan 
se ha cSciado al alcalde de Alcalá para 
que en este paoblo se elabore la mayor 
cantidad posible. De las guarniciones do 
Cádiz, Córdoba y Jerez vendrán todos los 
soldados que sepau el oficio do panade-
ros. 
Sevilla 15 {10.50 noofee.) 
E n la calle de la F e r i a . - N u e v a co-
l is ión.—Disparo sobre u a tenien-
te. - N a e v e s d e s ó r d e n e s . 
En la calle de la Feria hubo otro en-
cuentro entre loa amotinados y la tropa. 
El teniente de infantería Sr. Devóa dir i -
gía una carga para desalojar á los tnmul-
tuariosdel lugar que ocupaban. Entonces 
un Obrero hizo un disparo sobte el oficial. 
Afortunadamente óate resultó fieso. El a-
gresor huyó. 
Han s.do apedreados algunos tranvíRs, y 
los picos que circulan van custodiados por 
parejas de la benemérita y de la guardia 
municipal. 
A óltima hora de ¡a tarde on numeroso 
grupo de obreros fue á la plaza de Jáure-
gui, intentando levantar los ralis del tran-
vía. Una sección de caballería dísoMó 
sable en mano los grupos. 
T E L B a R á M á S DE ESTA 
Sevilla 19 ( l tarde). 
T r a n q u i l i d a d r e l a t i v a . - ¿ . l e g a d a de 
t ropas. ~ i'o-dados panaderos -•-
Clausura ds los .cantros obreres.--
M e j ó r a l a s i t u a c i ó n . 
La noche ha transcurrido con relativa 
tranquilidad, no confirmándose los rumo-
res que circulaban de haber ocurrido nue-
vos desórdenes. 
Procedentes de Córdoba y en un tren mi -
litar han llegado 150 lanceros del*regimien-
to de Sagunto. También han llegado de 
Cádiz soldados panaderos, que han sido 
destinados inmediatamente á trabijar en 
la panadería mo ̂ elo, para evitar el conflic-
to de la cuestión del pan. 
Los panaderos de Alcalá bao vendido 
sus mercancías en la misma forma que 
ayer. 
El cnpitán general ha decretado la clau-
sura de los cencroa obreros colocados fuera 
de la ley. 
La junta directiva del gremio de carpin-
teros ha protestado de los atropellos y abu-
sos cometidos poj las turbas. 
Durante toda la noebe y la maña de hoy 
ha caido una lluvia torrencial. 
Los tranvías circulan, llevando en la 
plataforma una pareja de la Guardia ci-
vil, 
La situación mejora. La mayoría de los 
estableoirniontos están abiertos. 
Sevilla 16 (1 tarde). 
Tranquil idad relativa.—SJegada de 
trapas.—Soldados panaderos; — 
Clausura de los centres obreros. 
—Mejórala s i t u a c i ó n 
La noche ha trascurrido con relativa 
tranquilidad, no confirmándose los rumo-
res que circulaban de haber ocurrido nue-
vos desórdenes. 
Proced-ntes de Córdoba y en un tren mi-
litar han llegado 150 lanceros del regimien 
to de Sagunto. También han llegado á Cá-
diz soldados panaderos, que han sido des-
tinados inmediatamente á trabaj *r en la 
panadería modelo, para evitar el conflicto 
de la cuestión del pan. 
Los panaderos de Alcalá han vendido 
sus mercancías en la misma forma que 
ayer. 
El capitán general ha decretado la clau-
sura de los centros obreros colocados fuera 
de la ley. 
La junta directiva del gremio de carpin-
teros ha protestado de los atropellos y 
abasos cometidos por la turbas. 
Durante toda la noche y la mañana de 
hoy cánido una lluvia torrencial. 
Los tranvías circulan, llevando en la 
plataforma una pareja de la Guardia civil. 
La situación mejora. La mayoría de los 
establecimientos están abiertos. 
SevilH 16 (3,30 tarde.) 
Se reanudanlos trabajos. F /ecau* 
cauciones militares. L o capital 
dividida en zonas. Anarqmst*s 
d e t e n i d o » . A g i t a c i ó n obrera en 
Morón. l a s t r u d c i ó n d e l proceso. 
Centro cerrados. 
En los centros fabriles del populoso ba 
rrio de Triana se trabaja esta tarde. 
Kl joven cogió naa mano qae Rad-
zivill le tendía y la besó con ef asión. 
Guardaron por algúo tiempo silen» 
eio. Bl príncipe clavó su mirada en la 
de Kmita y le dijo: 
— L a señorita de Billevioh está aqní. 
Andrés palideció y de sns labios 
brotó un ooafnso marmullo, 
— L a he llamado»para qae cese todo 
desacuerdo entre vosotros. L a veréis 
pronto, porque su into ha terminado. 
He hablado con el portaespada de 
Rossyeni, 
—¿Oómo pagar á V. A. este benefi-
(jioí—prorrampió el joven. 
—Le he dicho que pienso uniros y 
no me parece mal dispuea. Tomad pues 
por esposa á la majer amada y acor-
daos de que os la doy. 
—¡Alteza, temo enloqueoer de con-
tento! Mi vida y mi sangre os perte-
necen. iQaé haré para demostrar mi 
gratitud! 
Devolverme bien por bien. Fiad 
en mí y oreed en mi leal intención. No 
me abandonéis aun cuando la malicia 
de los hombres se eleve contra mí, y la 
calumnia.. 
Aquí se interrumpió, con estadiada 
habilidad. 
Os lo juro,—proñrió ardientemen-
te el caballero,-y doy mi palabra de 
honor de ser leal á V. A., mi bienhe-
chor, mí padre, hasta lanzar el último 
suspiro. 
De pronto Kmita notó con sorpresa 
el súbito cambio que se había veriíica-
Los obreros del muelle han reanudado 
las faenas de carga y descarga de los ba-
ques, protegidos por una sección de caba-
llería. 
Han sido detenidos dos obreros que tra-
taban da ejercer coacción sobre sas com-
pañeros. 
La mayoría de las fundiciones de hierro 
también trabajan. 
Continúan las precauciones militares. El 
capitán general ha dividido la población 
en cuatro zonas de vigilancia, al mando 
cada ana de ellas de un coronel. 
Eita medida responde al propósito de 
acelerar la represión de cualquier tumulto. 
De orden del capitán general han sido 
detenidos hoy cinco anarquistas, principa-
les promovedores de estos trastornos. 
Ha manifestado el general Laque que 
para restableoer el orden está dispuesto á 
acabar coa todos. 
El alcalde de Morón ha venido á Sevilla 
á pedir auxilio al general Luque, con mo-
tivo de temerse que loa braceros del cam-
po abandone sns faenas y loa ganados, in-
fluidos por los manejos del centro anarquis-
ta de aquella población. 
El capitán general ha dispuesto que 
vaya á Morón i na compañía del regimien-
to de la Reina, que guarnece á Córdoba. 
Ai mismo tiempo ha decretado la clau-
8ur« del centro anarquista. 
Con motivo do los disturbios de ayer, el 
juez del districo de San Vicente, que en-
tiende en la causa anarquista, ha hecho 
eais detenciones. 
El capitán general ha nombrado un juez 
especial que entenderá en los robos come-
tidos en los mercados y también en el per-
trado ayer, poea al incendiar el convento 
del Espíritu Santo las turbas se llevaron 
una lámpara de plata y oíros objetos aa-
gradoa. 
Hoy quedarán cerrados los centros de 
trabajadores en hierro, taponeros, cerille-
ros, cartujanos, albañiles v otros, donde ha 
venido haciéndose una escandalosa propa-
ganda anarquista á ciencia y paciencia de 
las autoridades. 
Más de mil qainieatoa soldados presta-
ron servicio de ronda la pasada noche, par-
noctando en lo? conventos varios retenes. 
En las fábricas de petróleo del Emijaltáa 
y de Tabla4a iay mucha vigilancia.' 
Sevilla 16 (6 50 tarde.) 
V u s l v e - a t r a n q u i l i d a d , l i a s f áb r i -
cas t rabajando. P r i s ioaea de 
aa&rqulstas . Efectos $e l a esn-
su r a . 
Durante la madrugada última han pa-
trullado las tropas por las calles. 
La pobl icióu ofrece hoy un aspecto más 
tranquilizador. 
Todos los eaíablecimiantos están abiertos 
y las fábricas trabajan casi como en los 
días normales, pues han acudido á las fae 
nae más obreros. 
Los tranvíaí, como ayer, circulan custo-
diado por p iroj ia de la Guardia civil. 
Ccatináan haciéndose prisiones de los 
agitadores anarquistas más conocidos. 
Sin duda la censura suprimió de mis te-
legramas de anteayer todos ios detalles del 
incendio del convento del Espíritu Santo 
por las turbas, del asalto da los sediciosos 
á los mercados y de otros atropellos de ver-
dadera gravedad 
Esto es más de extrañar cuando que con 
otros corresponsales no se ha empleado 
igual rigor. 
Sevilla 11 ( I V W n che.] 
S e u m é a en i 2. C a p i t a n í a geasrsu8 — 
Promesa del g á n e r a l L u q u e . -
F a g a á G ib ra l t a r de Charfole.— 
Ges icraea pava la aper tura de 
la Cartuja.—Zacileo.te desagra-
grad%ble. 
En le capitanía general han celebrado 
reunión los generales y primeros jefes de 
los cuerpos para estudiar la situación de 
Sevilla y tratar de las medidas que deben 
adoptarse para l legará una solución satis-
factoria. 
El general Luque ha manifestado que, 
de continuar la traDquilidad, se ^retirarán 
parte de las trepas ele las calles, no hacién-
dolo tadavía á causa del cierre de los Cen-
tros obreros y lar detenciones que se están 
efectuando. 
Se dice que Enrique Charfole, alma ma-
ter del movimiento, se ha fugado á Gibral-
tar. 
El capitán general y el gobernador civil 
gestiona.n la apertura de la fábrica le la 
Cartuji, con lo que se facilitará la solución 
el conflicto obrero. 
Esta tarde ha oenrrido nn desagradable 
incidente en la calle de la Sierpe, 
Dos catedráticos del Instituto que tenían 
pendiente una cuestión personal vinieron á 
las manos, cruzándole algunas bofetadas y 
resaltando ano de los contendientos herido. 
Ambas fueron detenidos por las fuerzas 
de ingenieros, qua los condajeroa al Ayun-
tamiento, quedando poco después ea liber-
tad. 
PUBLICACIONES. 
Hemos recibido el Catálogo desorip-
tivo de la iluminación artificial perfec-
ta, con los generadores de gas acetileno 
''Sol de Ouba", qaa loa señores Ootoy 
SAO Fadro, agentes exclusivos para es-
ta isla, acaban de publicar, y que tie-
nen su instalación y depósito en la fa-
mosa ferretería ' 'La Campana". Galia-
no u? 117. 
E a él se analizan las condiciones de 
esta clase de alumbrado,que califica del 
mas higiénioo,icofensivo y perfecto que 
se conoce, como lo demuestra el hecho 
de que todas las compañías de seguros 
garantizan los edificios que osan esos 
generadores; se examinan los defectos 
de todos los aparatos inventados hasta 
ahora para produoiresta loz, los cuales 
á la verdad, dejan mucho que de-
sear, can la sóla excepción del que lle-
va el nombre de "Sol de Guba", que 
por su seguridad, su sencillez, que per-
mite manejarlo á un niño, pues no se 
compone mis que de cuatro piezas 
(cuerpo, campana, carburador y tubo 
de desagüe) y lo económioo de su pre-
cio, es el que mayores ventajas otreae. 
Según este catálogo, que contiene di-
señas y grabados de todos los sistemas 
conocidos, el "Sol de Ouba" no es un 
acumulador de gas que contiene nn 
gran volumen de fluido á presión va-
riable, como casi todos los aparatos en 
uso, ó que puede generar una cantidad 
excesiva de gas innecesario, sino uo ge-
nerador automático que produce la can-
tidad exactamente necesaria para el 
consumo actual ó ddl momento y de 
aquí que no tenga absolutamente pér-
didas por exaeso de presión ni aoumu-
laoióo, tubos n i válvulas de escape; 
produciendo por 60 centavos emplea-
dos en carburo más de noventa horas 
de ilamiaaoióa con nn sólo quemador 
enuso ódiez y ocho horas 03-a oiaoo 
quemadores, qae es igu*l á seis á i m 
de ilaminaoióa con cinco luces de 35 
bagías durante 2 boraa diarias, ÍÜSSÍ el 
dob'e costo del petróleo ó de la luz bri-
llante. 
Les ¡Üodei. — EA llegado el nónoero 
correBpoudieDce al mes actual. E íóa 
publicación, obsequio del diario Le 
paro a sus sasoriptorei, es la que más 
boga alcanza ea JBarís pur su eseeien-
oía aftístioa de sus figurines en ooío-
res. 
Es lo más interesaote que se ha visto 
en materia de modas. Los grabados 
representan mult i tud de trajes, ador-
nas, muebles decorados de ioorastacio-
nes y todoouauto ae refiere á este asun-
to . 
Se vende en L% Mademu Poesía., O-
bispo 135. 
Noviembre 9 de 1901. 
8r. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Oon verdadero entusiasmo y asisten-
cia de gfan número de afi lados y no 
pocos adversarios políticas se ha efeo-
tu^do en esta villa la organizaclóa de 
los sab camitós de los tres distritos 
aibanos del partido de la Unión Dd-
moorátiaa, cuyas doctrinas arraigan 
cada vez más entre nosotros. 
E n dichos actos hicieron aso de la 
palabra los Sres. Mendoza, Soti, Vi-
lliers, Fernández y Sánchez Oarbelo 
(D. Francisco y D. Manuel). E n e 
último, que es nao de nuestros orado-
res más elocuentes, ha explicado de 
nn modo magistral el Programa de la 
citada Agrupaciín polótioa. 
Nosotros, 6 fuer de españoles, uni-
dos á este hermoso baís por ios víncu-
los indiscutibles de la raza, recogemos 
regocijados esta nota simpática que 
habla muy alto en pro del orden, la 
paz y el bienestar de Ouba. 
Ha dejado de existir en esta pobla-
ción la respetable y virtuosa señora 
Mariana Arredondo de Trujillo, perte-
naoiaote á una de nuestras familias 
más distinguidas. 
Damos nuestro pésame más sentido á 
sus familiares y especialmente á eu 
esposo, D, J jsó Trajillo y Armas, de-
cano de los poetas giuoeros. 
» « 
E n estos últimos días ha girado una 
visita de inapeooión en este Distrito 
escolar, el Sr. Aguayo, snoerintenden-
te Provincial. 
Plácenos consignar que el Magiste-
rio local ha salido airoso de la prueba 
á que ha sido sometido. 
De Ud. aftmo. 
E l C o r r e s p o n s a L 
B A S E E S A L L 
GRAN PREMÍFrARTIOOLAR 
SEGUNDA SERIE—UNDÉCIMO JUEGO 
Por última vez se enooatraroa ante-
ayeren los terrauos -da Garlos I I I , en 
Opción al QEAN PREMIO PARTICULAR, 
los clubs Eabam y San Franoisoo, ob-
teniendo el primero la victoria por 
una anotaoión de diez carreras por 
dos. 
Bl match, por parte dé los "carmeli-
tas" dejó bastante que desear, pues á 
excepción de Simón Valdós y Manuel 
Martínez qae jugaron admirablemente 
y con gran interés, los demás estuvie-
ron anulados tanto al campo como al 
6a í. 
E l QxmleQte^itoherRoyev aaoó siruot 
outs á éü&m ^¿adores , habiendo dado 
él solo m\ skunde strunkouts. Grande 
y mereaida fué la ovación qua recibió 
este playtr por su labarioso tjabajo. 
Luís Padrón estuvo ayer muy bien 
al bat, castigando duramente la bola 
laozada por el pitGher Palomino, pues, 
además de anotar dos hits de una ba-
se, dió un home rum en la quinta en-
trada, en oiroanstaacias de tener dos 
hombres en bases. 
Lo que pasó en el ala derecha de la 
glorieta, faé el delirio, burras, aplau-
sos, gritos, tabacos, dinero y sombre-
ros, todo todo para Luisiío. 
Despoós de Padrón, está el modesto 
pero excelente jogador Román Galza-
dílla, que ayer tiene na bonito "acore', 
pues logró colocarse el primero en el 
averaje del "ohampion" ea bat. 
De las cinco veces qae fué Oalzadi-
lla al bat, anotó un hit de dos bases y 
tres deá ansj en BU seore tiene anotadas 
tres carreras, trece baen&s jugadas, 
dos asistencias y dos bases robadas. 
Oalzadilla es el player que más ha 
bateado en los mat'ihs del Oran Premio 
Fartieular, pues habiendo ido setdüta 
veoee al bat, anota veinte hits. 
E l club Habana premió ayer la labor 
de Román coa nutridos aplausos: á su 
salida del "diamanta" fué aclamado 
por sus admiradores. 
Del resto de la novena hay que ha-
cer también especial mención, en este 
desafío, de Miguel Prats, que en la 
octava entrada cogió nn faul fl'j de 
mucho mérito; puede decirse que fué 
la jagada de la tarde, 
Bernardo G^rrillo, NAPOLEÓN Gon-
zález, Arcano y Garlos Royer, batearen 
fuertemente, llegando á anotar la no-
vena en oonjunto, nn home run, nn 
D O S P A L A B R A S 
SALIDAS DE T E A T R O , 
BE COLORES enteros y broeliados de gran fantasía. 
NEGRAS y de colores de la más alta fantasía. 
E D A L I N A S C A P M I C M O S I S I M A S * 
B@ todo esto y muchas cosas m á s ha recibido 
el gran establecimiento de tejidos 
A L B O N IIVIARCHÉ 
alt «a 6 N» 
do en Radz viil, oayo rostro estaba 
enceodido y de cuya frente brotaban 
gotas de sudor, en tanto que los ojos 
brillaban COQ fulgor extraño. 
—¿Qaé tenéis. Alteza? —preguntó 
con inquietad el caballero. 
—Nada, nada. 
Radzivill se levantó, se dirigió á an 
realinatorio y tomando á uu oraciñjo 
dijo con voz vibrante aunque alterada: 
—Jurad sobre esta cruz que no me 
abandonaréis hasta la muerte, 
No obstante la habitual prontitud 
de su carácter y su juvenir ardor,Kmi-
ta, fijó en el príncipe ana mirada de 
sorpresa y pareció dudar. 
— J arad sobre este eí mbolo de Cristo 
insistió Radzivill. 
—¡Por Dios lo jaxol—profirió Kmita 
tocando con su mano el crucifijo. 
—¡Amén!—exclamó el príncipe oon 
solemne acento. 
Siguió á estas palabras prolongado 
silencio. I£o se oía más qaa la anhe-
lante respiración de Radzivill. 
—Ahora me pertenecéis,—dijo al fia. 
—Oomo siempre. Alteza,—contestó 
el joven.—¿Por qué dudarlo? ¿Qué pe-
ligro amenaza á Y . A? ¿Se ha descu-
bierto algún complot contra vuestra 
persona! 
—Se acerca el iastasate decisivo,— 
tristeaente el príncipe.-¿Ignoráis que 
Gosf eveki, Sudytski y ei voivoda'de 
Vytiebek se alegrarían mucho de ver-
me muerto? Aumentan los enemigos da 
mi casa, se extiende la traición y es 
inminente la pública ruina. Lo repito: 
el momento de prueba se acerca. 
Estas palabras no desvaneciéron la 
duda que oprimía el corazón de Kmita, 
y sególa preguntándose qué peligro 
podía amenazar al presente á Radzivill. 
—No lo entiendo. Alteza,—exclamó 
al fin. 
—Hoy lo sabréis todo,—replicó tran-
quilamente ftadzivill. Vamos ahora á 
la sala, 
Y cogiendo del brazo al joven le lle-
vó á la puerta. Atravesaron algunos 
salones y antes de entrar en la grrtn 
sala hirieron sus oidos los acordes de 
la orquesta, dirigida por nn francés 
que enviara Bogoslavio. 
Se tocaba un minuet, baile á la sa-
zón en boga en la corte de Francia. 
Eadzivill se detuvo y aplicó el oido-
—Qaiera Dios, observó al poco rato, 
que todos mis huéspedes no se vayan 
maüana oon el enemigo. 
—Oreo, Alteza, que no todos son 
partidarios de los suecos. 
—¿Qaó queréis decir?, preguntó el 
príncipe inquieto. 
—Nada, Alteza, nada. Me parece 
que estos valientes soldados piensan 
sólo en divertirse. 
—Vamos á verlo, dijo el principe, y 
avanzó resueltamnecte. 
Llegaron á la puerta del salón jun-
to á la cual se veían dos docenas de 
eleganter. y gallardos pajes. 
A l ver al capitán general se sepa-
raron en dos filas á los lados de la 
puerta. Se abrieron las hojas y Rad 
zivill y Kmita se dirigieron hacia el 
tablado en el que estaban ya coloca-
das algunas poltronas para ios hués-
pedes más distinguidos. 
E n la sala ee notó nn gran movi-
miento. 
Todas las miradas se fijaron en el 
príncipe, y de todos los pechos brotó 
el grito de ¡Viva Radzivilil 
E i príncipe dió Jas gracias inclinan-
do ligeramente la cabeza y empezó á 
cumplimentar á sos hcéspedes. 
Entre los más notables figuraban 
los dos enviados suecos, el embajador 
de Moscou, el enviado del príncipe de 
Oarlandra y algunas damas del séqui-
to de la princesa. 
Después de saludar á todos oon la 
mayor cortesía, se sentó bajo un dosel 
de armiño, y miró á todas partes de la 
sala, en la que resonaba incesantemen-
te el grito de jVíva nuestro caudillo! 
Kmita ocultó tras el baldaquín mi-
raba también á los invitados. Sus ojos 
iban de rostro en rostro, buscando el 
de la amable joven que el aquel mo-
mento llenaba toda su alma. 
—¡Está aquí! Dentro de un momen-
to la veré, la hablaré,—se decía. Y 
suspiraba cada vez oon mayor agita-
ción. 
For último, en el fondo de la sala, 
junto al cortinaje de una ventana vió 
moverse algo blanco. 
Sus ojos ae ofascaron. E r a Olenka, 
sn dulce y querida Oleakat 
tico base hit y once hits de una base, 
que ya es darle á la pelota. 
Eí triunfo de los (!rojos" fué ayer de 
contundente resaltado para los /Van-
oiscanos. 
Si éstos empezaron ea el GRAN PRE-
MIO jugando mal oon el Rabana, coa* 
olayeton de igual manera. 
Ya tendrán los franoiscanos recuer-
dos del Gran Premio Fartioular, ea su 
último encuentro con el coloso del base 
ball cubano; derrotas como la de ayer 
son difíciles de olvidar; y sobre todo, 
cuando se hace uso de la leña tan des-
piadadamente. 
Gon el triunfo obtenido por el Sa-
bana, la serie ha recobrado gran inte-
rés, así es que del match del próximo 
jueves dependerá el empate ó la ga-
nancia del simpático club Almendares, 
E l San Franoisoo es el llamado á re-
solver este problema. 
Veremos qué tal se porta en el matoh 
de despedida del Oran Premio Parliou-
lar. 
He aquí el soore oficial del juego qaa 
acabamos de reseñar: 
S a n F r a n c i s c o B . B . C . 
JUGADORES. 
S. Valdés as , 
A. Baró If. 
E. Palomino p , 
R. García c \ 
M, Martínez cf , 
J. Muñoz rf , 
S. Contreras 3a 
S. Jiménez 2nb , 
E. FontanallsP b 
Totales 35 7 24 U 6 1 
JUGADORES, 
V, González 2a b 
R. Oalzadilla c. 
L. ' Padrón 3a b. .. 
M. Pratarf „ „ . . . 
R. Valdéa of . . . . 
C. Royer p. , 
Á.Molina Ia , 
B. Carrillo ss . . . 








Totales 38 10 1127 9', 0 3 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
S. Franoisoo 0-0-0-0 -0-0.0.0-2= 2 
Habana 0.0.3.0.4.0.1.2. x=10 
S U M A R I O 
Earned runs: Habana 2: por Calzadilla 
y Padrón. 
Eomernn: Habana 1, por Padrón. 
Two bases hit: Habana 1, por Calzadilla. 
Sacriface hit: Habana 1, por M. Prats. 
Called balls: Por Royer 1, á García; por 
Palomino 4, á V. González, Prata 2 , y 
Arcano. 
Síruck outs: Por Royer 11, á Baró, R. 
García 2, Mnñoz, Contreras 2, Jiménez 2 y 
Fontanalls 4; por Palomino 3, á V. Gonzá-
lez, Prats y Royer. 
En three strikes: M.. Martínez. 
Double play: Habana 1, por Royer, Gon-
zález y Molina; San Francfiaco 1, por Val-
dés y Fontanalls. 
Willdspitcher: Palomino 1. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
»f^jp¿res:Backley y Cacharro. 















( H A R I N A DE PLATANO 
LOS NIÑOS. 
PARI IOS 
para los convalecientes 
7 personas débiles 
tomando esta delioloaa v exqniaita harina oomo 
alimento. 
De venta en las Farmacias y v í m e i flnos'!,0 
lnvenlada por R. Cmellas. 
H A B A N A . 
C 1950 I N v 
L a orquesta empezó á tocar. 
L a ra nchedombre osciló. Las damss 
pasaban de an grnpo de caballeros á 
otro. 
Pero él no veía, no sentía nada. 
Toda sa alma se concentraba en la 
mirada ardiente fija en la amada jo* 
ven. 
Alejandra estaba á corta distancia 
de él, pero no advirtió su presencia, y 
en medio de aquella multitud le pare-
cía extraño. 
E l corazón de Kmita latió oon vio* 
lenoia. 
AI volver á ver después de tanto 
tiempo á la mujer amada, sintió ho-
rror de sí mismo 7 de las indignida-
des que halla ejecotado y para casti-
garse hubiera querido torturarse á sí 
mismo. 
Pero hallándose en medio de tanta 
gente, debió contentarse oon rechinar 
los dientes y repetirse: "Si no te ama, 
lleva razón.1' 
L a orquesta cesó de toc»r y Andrés 
oyó á su lado la voz del prínoipe que 
le decía: 
— Venid conmigo. 
Kmita se agitó oomo si despertase 
de nn sueño. 
Bl prínoipe habia-bajado del tabla-
do para reunirse oon sus huéspedes. 
Habló oon las damas y con los nobles 
más distinguidos, encontrando para 
cada uno de ellos una palabra cortés 
y cautivando todos 103 corazones coa 
sus fr ases de afecto. 
D I A R I O D E L A MARINA -Nov iembre 12 de 1901 
E l B i R B i N O O . 
A campo traviesa; con los veatidoB 
desgarrados, los pies descalzos y I e-
pos de heridas, la enmarañada mele-
na al viento, jadeante, sudoroso, las 
facciones horriblemente contraídas y 
la mirada torva y px^raviada, va el 
pobre loco corriendo en velocísima ca-
rrera, saltando de piedra en p'edra y 
encenagándose en los pantanos que al 
paso encaentra. , 
Pero él en nada se fija, ni nada de-
tiene en marcha. Era ei día 13 dp ene-
ro, yen fcqael momento, las doce de 
la noche, era el aniversario de su des 
gracia irreparable, del instanía tatai 
en qne al llegar á sa hogar encontró 
so esposa, á la edoríida de su alma, en 
los brazos de otro hombre. Oon la san-
gre de ella y con la sacgre de el lavó 
la meneha que oscnreoier» sa honor, 
pero aqnella sangre abrasó sa corazón 
y ahogó las energías de sa cerebro, 
convirtióudolo en na pobre demente. 
L a noche qae nos ooapa había lo-
grado escaparse de la qninta en qae 
lo retenían para so curaoióo. SAIIÓ al 
campo, miró al cielo y viólo diáfano, 
bañado por loe plateados resplandores 
de la lona. Sos ojos se fijaron en ésta 
y hallóla hermosa, tan hermosa qae 
sólo podo compararla ó sa María. 
Y allá, en so cerebro perturbado, á la 
comparación sacedió la perfeota coa-
vioción de qne ia lona era María, pe-
ro María honrada y para, antes de 
qne la maldad empañara sa alma. 
Echóse sobre la yerba húmeda y per-
maneoió extasiado eu sa contempla-
OÍÓD. 
Un nubarrón inmenso y nfgrísimo 
avalanzébase en aqael instante sobre 
la luna. \Ohl [Rquellanabe era el ee-
dnctor qae volvía á arrebatarle su 
adoradal Una rabia insana se apodera 
del loco, que se levanta y salta deses-
radamente, pretendiendo detener á la 
nnbe en su carrera. ¡Icútiles esfaer-
zosí Entances emprende sa correr 
vertijinoso, mirando siempre arriba. 
L a nube cobre á la lona, y la tierra 
queda envuelta en tinieblas, 
Bi loco corría, cayendo aquí y le-
vantándose allá, golpeándote, desga-
rrándose las carnes y á lo lejos, 
nn barranco de fondo insondable, eri-
zado de riscos puntiagudos, ocultaba 
eu boca envuelto por las tinieblas que 
la noche extendía en torno sayo. 
E l barranco parecía atraer al loco, 
que iba derechamente á él, corriendo 
sin cesar. Llegó á e o borde, y sin de 
tenerse saltó sobre él. ¿Su cuerpo, des 
trozándose contra las piedras, preci-
pitóse entre sus negras iobregaeoes, y 
8e escachó, como saliendo del centro 
de la tierra, ana voz que gritaba: 
"¡Maríal" 
E n aquel instante, el nubarrón, de-
jando trás sí á la luna, permitió que 
la laz de ésta iiaminase noev^meote 
los campos y la horrible boca del ba-
rranco. 
JOSE R. V l L L A V E K D E . 
P A I T H B T 
B o s a r i o S o l e r 
l í o estovo acertada la empresa de 
Payret eligiendo para debut de la se-
ñora Rosario Soler ia zarzuela Gigan-
te* y Cabezudos, 
Hobiérase eacojido átfwa, Azmarillos 
y Aguardiente ó L a temprAn<ca, verbi. 
gracia, y habría sido todo lo contrario. 
L a Soler es actr. A de bella voz y 
presencia simpática, ís cierto, pero el 
papel de la Pilar, que han bordado en 
la escena de Albiso tiples como la Bo-
noris y la Pastor, requiere otras con-
diciones qae dicha artista, por mucha 
que sea eu voluntad, no puede poner 
en juego. 
Harto sabe el lector que con Rosa-
rio Soler están nuestras simpatías. 
Fuimos los primeros en levantar 
nuestra voz en la prensa abogando por 
el ingreso de la artista en la compañía 
de Payret. 
iQüé testimonio mejor en abono de 
nneatro efecto y nuestra admiración? 
También nuestro compañero de E l 
Mundo pidió desde su crónica qae can 
tase la Soler en Payret y véase lo qne 
hoy dice refiriéndose á la representa-
ción de anoche: 
' ' L ^ cuíiiía—eaoribe Armindo Du 
val—no» hizo una andaluz*de dicción 
torpe, no entendiéndose el fiaal de las 
palabras por la precipitación oon qae 
las expresa. Desconoce el modo pe-
culiar de la mujer aragonesa, algo ra-
da y fuerte cuando dice, y de eso no 
se puede prescindir en el persouaje de 
Miguel Bohegaray. Cantando estovo 
Bokmente dieoreta. Fué saludada 
csriñosamente al presentarse en esce-
na, y obsequiada oon liures culti-
vadas en el Fronión.*' 
De todas saertes, la empresa hizo 
sa negocio, porque el lleno en esa 
tandafaórealmente extraordinario. 
Y esto, más que á la obra débese á 
la Soler, qne cuenta entre noestro pfc-
blico con profundas y generales sim-
patías. 
Y á otra cosa. 
E n la presentación de Gigantes y 
Cabezudos señalan algunos, en son de 
reproche, la falta de luz en ia vista 
jpanorámica de Zaragoza y la ausen-
cia de la Virgen del Pilar en el cuadro 
final de la prooesióo. 
Respecto á esto último, toda censa-
ra es injusta. 
Allí la proces'ón que se celebra es 
la del rosario y lo acostumbrado es 
que no salga la imágen. 
Qae digaalgúa aragonés ai estamos 
6 no en lo cierto. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata española de 75J á 76 V. 
Calderilla d e 7 3 i á 744 7. 
Billetes B. Español.. de t)i á b\ V. 
Oro americano contra ^ , lftl , * 
español i de 10i á 104 p-
Oro americano contra f A^ , , . , „ 
plata española ^ de 44 á P. 
Centenes á 6.92 plata. 
Fn cantidades á 6.93 plata. 
Luises á 5.52 plata. 
En cantidades á 5.53 plata. 
E l peso americano en ^ , . «, . . . . „ 
piara española.... í d9 ^ á 
Habanaj Noviembre 12 de 190L, 
nOEFiTáLMERCEDES 
Septiembre 29 de 1901, 
CUSNTA de ingresos y gastos da la festi-
vidad ds Ntra. Sra. de las Mercedes 
patrona da esta hospital. 
I K G B S S O S 
Recolectado por Mfis A l 
meida 
Idem por la «eñor» B- lda 
da Doff i íognez 
E n el oepillo ie la Virgeu . . 
Idem Idem idem en coorc 
$14.10 
Invers ión de $ '7 fO C r f . 6 
p l h t a e á p a S d U 
Icverf ldn de $117) otoes-
psfiol á piusa 
T o t . l rec a d » d ' 


















G , S T O S 
S s c e r d c t í g efioiantee 
Coobes para tra« ae lóu 
AI pre»oí tero predicado'-
A l i t n i e i c i 7 c a n t o r e s . . . . 
A p ianis ta , 
A h p i l e r del piano y dac 
c i ó n 
Duloea, g a l i e t u «te , par» 
rapartir á loa e firmoe 
Por 4 barriles da i v a s i ú e m 
4 i d e m . . . . . . . . . . . 
U n A » a M a r t a . . 
Lavado da ropa de la C s p i -
Ua, 0 ji'es. alquiler de p'a')-
t is , carretones para oon-
d n o c ' í n de ef. cto» 
A V i l U p l a n a , Oaerrero » 
' ?, p it a ul ¡¿s, 'i ¡•aja» de 
pn^yabay trallel'oas, 2 de 
á 20 !;i'.r»a C i l s a o » 
Por I n g a e t í » camoradits pa-
ra loo nifios ei;fartnoe,. . . 
B E 8 0 M E N 
T c f s l reesodado. 
Idem g a e ú a d o . . . 






Donativos hechos en eapecis 
para el d ía de la fiesta 
" L a E í p e r a D í i , " f t ó r i o a d a b;elo » »gu»« m'na-
ral í s , ana ooj i de b a r ? a « i o o a 6 d to jaaa me í i ia s 
botolia» y 5 o j »» de gageossía. 
• ' L a Oru* K ^ j v , " de J V * l e i y C ? . un carre tón 
oon altrarro» 
J Jíé Perp Bán, 8 j linones 
L-* p a n a d e r í i q ie s j r t e a. b i » p i l . l . 800 pane» d 
g'oria. 
K i leobero qae ?nrte al bospHal, nn dta de con-
«umo de !ecb:s gratia 
CJí l i í to Lóp't Í 'O ««leMÍlaa de « igarm». 
H e n r r Cía» & B ck Ai CV Um'toú. 1 U01 cajet i -
llas da varis» maroja, da la Suciedad. 
J >9e Co«io. 3 psvos. 
H .han» 2P de Ootobre de 1901 —Doloras B ' ldán 
U> miogoss —t£m<l<a Mantuaz v iada de ai<*!e-
— D r . Emi l ian N n l o » 
INCENDIO 
Aoocbe, poco después de las eiete ee dió 
la señal de alarma correspondiente á la 
agrupación náca. 2-2-2 por haberse decla-
rado fuego en una bodeg* de la calle de 
Moreno 6?qauia & San Carlos, propiedad 
de d̂ Q Manuel Miramoote. 
Las llamas que desde un principio toma-
ron gran locremfinro, se propag ron con 
vertigmoB» rapide? por todo el edificio, re-
duciendo á cenizas en pocos momentos, to 
das las existencias oe ia bodega, y cau-
sau Jo grandes desperfectos en el edificio. 
El origen del fuego, fué el haber hecho 
esplosión una pipa de alcohol, en loa mo-
mentos que el dependiente don Marcelino 
Mansilio. estaba abriendo dicho envas , 
saltó un poco de di^ho líqnid.* sobro la lla-
ma de la vela con que se alumbraba, y al 
hacer aquel esplosión prendió fuego al de-
pósito de la luz brillante, que se eccontra 
ba ahí próximo. 
Ei dependiente Mansilio, sufrió quema-
duras de segundo y tercer grado en arabos 
brazos, siendo su estado de pronóstico, 
grave, según o¿rtificado médico. 
El hecho, como se ha podido apreciar, 
aparece casual, encontrándose asegurado 
el establecimiento en anos SI 500 oro. 
Al darse la señal de alarma esta fué tras-
mitida sin pérdida de tiempo á los cuarte-
les de bomberos de aquel barrio, acudiendo 
inmediatamente la bomba María Luisa 
Wood, del Comercio y Andrés Zenc.wich 
de loa Municipales, las que apostadas en 
la toma de agna más próxima, empezaron 
á prestar sus servicios con gran celeri-
dad. 
El ataque iniciado contra el voraz ele-
mento, lo fué en primer término por los 
bomberos del Comercio del Cerro, con ona 
manguera tendida por el carretel de la Es-
tación Zabarte, y que se empató en la to-
ma de agua, que existe al lado del edificio 
incendiado. 
El trabajo de ambos Cuerpos de Bombe-
ros, fué muy celebrido. 
Ei general Cárdenas, el capitán interino 
do policía señor Cárdenas y Cuellor y el 
teniente del propio Cuerpo, señor Alacán, 
se constituyeron desde los primeros mo-
mentos en el lugar del siniestro 
También se constituyó el señor Juez de 
guardia, quien se hizo cargo del atestado 
levantado por la policía. 
La señal de retirada se dió á las ocho, 
SUSTRACCION DE MENORES 
El vigilante nn 215 detuvo y presentó en 
la primera Estación de Policía, al blanco 
Antonio L ó p e z Lorenzo, de 20 años y veci-
no de Aoiistad, por acusarlo la parda Ma-
ría Mantilla, ái. sustracción de menores. 
El detenido fué puesto á disposición del 
Juzgado del distrito Oeste. 
EN BAHIA 
Al medio día de ayer fué detenido por un 
vigilante de la policía de Regla, el pardo 
í^idomero Ramos Salvat, ocupándole un 
cucmüf de punta qu^ portaba. 
Dií-.Db pardo ea acusado por el blanco 
Santiago González, d^ que hallándose ara 
boa á bordo de na vapor noruego, surto en 
Triscornia, se le avalanzó encima con dicha 
arma, tratando de herirlo, no consiguiendo 
so onjeto por la intervención del piloto de 
diebo bar.JO. 
Gunza: . cree qne el motivo de la agre-
sión obedecía á haberlo separado del traba-
jo de estiva del expresado buqne. 
Tanto el detenido como el agredido fue-
ron puestos á ditpoeición del Caniián dtd 
Puerto. 
EOBO EN EL CEREO 
En la décima estación de policía se pre-
sentó ayer don Ramón M, Alvare? dal co-
mercio, y vecino de Consejero Arango es-
qaina á Buenos Aires, manifeatando qae 
durante eu ausencia le habían robado da 
una gabeta de su escaparate la sama de 
418 pesos oro español y 43 ceotavn. plata, 
cuya cantidad era producto de varias cuen-
tas pertenecientes á los señores Queaada y 
Alonso, del comercio de esta plaza. 
Se ignora qoien ó quienes sdan los auto-
res de este hecho. 
A LA CARCEL 
En CSP^ Blanca fué detenido por el te-
niente se; . Granados, el moreno Sabas 
Vento Casas, á virtud de una orden de la 
Sala prir 1 lo Criminal de esta Au-
diencia, parri sei remitido á la Cárcel á 
cumplir coDuena de dos meses y no dia en 
causa por estafa á don Raimando Gata. 
POR AGRESION 
Dn agente de la sección secreta de policía 
detuvo ayer al blanco Abelardo Ruiz Derue 
(a) "Bullita," por ser acusado de agresor 
a un escolta de la Cárcel de esta ciudad, 
El detenido ingresó en el ^¡vac á dispo-
sición del Juzgado de indtrucción del dis-
trito Este. 
MATRIMONIO ILEGAL 
Don César Valdésy Valdós fué detenido 
ayer por nn policía de la sección secreta á 
virtud de pncontrarse reclamado por el juz-
gado del Oeste, en causa por matrimonio 
ilegal. 
Dicho individuo ingresó en ei Vivao pa-
ra ser remitido hoy á la Cár el. 
DETENIDO POR HERIDAS 
Ayer fué detenido otro de los cómplice8 
de la herida grave inferida hace pocos días, 
con una navaja, á don Domingo Martínez 
Paez, al transitar éste por la calle de Co-
rrales. 
El detenido lo es el moreno Ruperto An-
gulo, el cual fué remitido al vivac para so 
presentación ante el juez del distrito del 
Centro. 
RORO DE DINERO 
En la Sección secreta de poiicía se pre-
senta esto madrugada don Francisco Ar 
mesto y Velazco, vecino de Egido urtmero 
83, manifestando que al regresar anoche, 
poco después de las doce, á su habitación, 
encontró que le habían fracturado una ca-
jtta de madera que tenía incrustada en la 
pared, n bándole de la misma cuatro ueu 
tenes, dos monedas americanas de á ciuco 
pesos, 23 pesos plata española y 5 pesos 
plata aumicina. 
También encontró en medio de la habi-
tación, muerta, al parecer con arma blan-
ca, una perrita blanca de sa propiolad. 
El autor ó autores de este hecho pene-
traron en su cuarto por la habitación con-
tigua, la cual está desocupada y cuy a puer 
ta apareció fracturada. 
Resumon de los servicios prestados du-
rante el mes de la feoha. 
A uíopsias. 
RAZAS SEXOS 
101 0 7 1 29 15 14 29 910 4 29 22 7 29 
EDADÜS Nación. 
Género de muerte. 
Enfermedades del sistema nervioso y 
de los órganos de los sentidos 2 
Idem del aparato circulatorio 0 
Suicidio por envenenamiento 1 
Fracturas _ 3 
Otros traumatismos accidentales. 4 
Quemaduras por el fuego 4 
Conmoción eléctrica 1 
Submersión accidental 1 
Muertes intrantermas 5 
Otras violencias exteriores 2 
Total 29 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados do Instrucción 2 }-
Idem Municipales 7 
Tota! 29 
Cadáveres on depósito. 1 
Gabinete fotográfico. 
Cadáveres fotografiados— 29 
Habana y Octubre 31 de Í9Í.M.-
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocoraio. 
PARA UNA RROTIFIOAOION.—Noes 
tro compañero de EL Mnn to, el cronis-
ta Florimel, snunei» ho- que la S f ñ o r a 
Dolores*Valcárcei de Bch rte ofrecerá 
'•ana recepción eu qae se rendirá caito 
al baile." 
Oa sido mal infotmgdn Florimel. 
L a elegante dama no tiene ni ha te-
nido el propósito de ofrecer fiesta a l 
gana, macho meaos en estos momen-
tos, en qae se encaentra enferma ano 
de sos niños. 
Sentimos qae no sea cierta la noti 
oia del coleg», pero en honor de la ver-
dad, y en obneqaio de tau distiogoida 
familia, nes apresáramos á deemen-
tirla. 
A rectificar, compañiero 
NOTA TEATRAL,--Vaelve e s t a no 
c he á ia escena de Payret, á primera 
hora, la zarzuela Gigantes y Oabezuios, 
cantando la parte de la Pilar la seño-
ra Rosario Soler, la simpática tiole ca-
yo debut anoche con la ya popalar 
zarzuela del maestro Oaballero llevó 
an público inmenso á las localidades 
del coliseo del doctor Saavarío. 
Las tandas seganda y tercera esta-
rán oabiertas, respeotivameotí, con 
La balaia de la laz y L a mchs de la 
tempestad, 
Mañaaa: E l Oabo primero, por la 
señorita González Teraeu 
E a Albisa tenemos hoy aa progra-
ma sin desperdicio. 
Va en primera tanda Toros del Sal-
tillo, por Esperanza Pastor; en segan-
da, Carame/o, por Oaaoh* Wartíoe?; 
y en tercera, L x maroha do Cádiz, por 
Ldia López. 
Mañana: Los Gamarones. 
Y eo Martí: primera y única repre-
sentación en esta temporada, segón 
rezan ios carteles, del bello drama de 
ea tras actos L J Dolares. 
Como fin de fiesta va el divertido 
jognete EIJuez 
Mañana no habrá fanoión en ti 
teatro de la calle de Dragones para 
dar logar al ensayo general de Espi-
ritismo, obra de Sardón cayo estreno 
se anuncia para el jaeves. 
HISTORIETA.—Refi«re el edito» de 
música madrileño, 3r, Z ) z a y a , qne ana 
noche encontrábase en ei escenario del 
Keal oon D. Emilio Arrieta, onando se 
acercó á ellos an señor abonado, qae 
ex Jamó lleno de entusiasmo: 
— ¿Oómo va, maestro? ¡Tantos años 
sin verle! Mas no orea por éso qne he 
dejado de admirarle y de aplandirle-
Anteayer, sin ir más lejos, ta ve ei gas* 
o de admirar sa última zarzuela E l 
^alio del pasiega, 
—¿ Sí salto del pasiegot—ú'\']0 Arrie-
ta.—No, dispense aated; esa zarzuela 
oo es mi a. 
—Tiene neted razón—replicó el abo* 
nado.— ¡Soy tan fiaoo de memoria! Me 
referia á E l anillo de hierro. 
—Tampoco es mía esa obra. 
E l abonado quedóse frió; y Arrieta, 
para sacarle del aparo, y temeroso de 
qae le achacase la paternidad de algu-
na otra zarzuela, díjole qae sin duda 
se refería á La guerra santa, 
Ouando se despidió el entusiasta de 
Arrieta, é s t e , volviéndose á Zozaya, 
exclamó: 
—A ese hombre le ba pasado lo que 
á uo amigo, muy distraído, que fué á 
V itar á ana señora, y después de los 
«umplidos de ordenanza, empezó la 
conversación de este modo: 
—Tengo qae dar á usted mi más 
cumplida enhorabuena. 
—jA mí! ¿Por qaó causa? 
-Porque eé qae h» tenido usted nn 
robusto y precioso niño, 
—¡Uaballerr! üetsd ignora, induda-
blemente, qne soy viuda, 
—Tiene usted razón y la pido mil 
perdones. jJsids qaó memoria la mía! 
Oalle usted por Dios. }Si yo creía que 
era usted SOLTEBAÜ 
E L AMOR y E L INTRRES.— 
Seufcía envidia y pesar 
una niña que vela 
que sa abuela se ponía 
en la garganta un collar. 
—¡Necia!—la abael* e^eiamó; 
¿por quó me envidias asií 
oílo coilai irá á ti 
después que ms muera yo. 
M a u la niña, qae aáa no vela 
cou la tíüclón la cjdic a, 
le pregunta sin malicia: 
—¿y morirás pronto, abaeU? 
Ramón de Gamp amor. 
JAI-ALAI—Partidos y quinielas qoe 
se jogaran esta noche en ei frontón 
J a i - á lat, 
Ftimer partido á 25 tantos. 
Pasiego chico é íbaoeta, blsnoos» 
contra San Juf»n y Ahadiano, «znles-
A sacar del V¿ con 8 pelotas de Pam 
piona. 
Primera quiniela á G tantos, 
Sao Juau, í in -nenor, íüaouriaza, Iba-
ceta, Liizandid' y ü^aodizaga. 
tíeguncío par nao á 30 tantos. 
Eloy y Miobeleoa, blancos, contra 
Ali menor, Fasiegu Menor y Pasiegui-
to, azules. 
A sacar del 7¿ oon 8 pelotas de Pam-
plona. 
üegundu q úmela á 0 tantos. 
Macal», Maohin, Yarrita, Chiquito 
Wig«ra , IrUa y üeoiiio. 
:>eotaoalo dará principio á las 
UÍ.ASÜSDS iTáLiAKo. — En el Oon-
serVi*torio de Müftioa que dirige en es-
ta capital el 8r, Hubert de BUn^k, se 
ha oreado, segúa leemos en Cuba Mu-
sical, una clase de idioma italiano 
que estará á cargo del profesor se-
ñor Publero. 
Tratándose del idioma por excelen-
cia del canto, es ioóDil qae recomendé 
mos á los qne á sa estadio se consa-
gran qae atiendan también á éste, pues 
ano y otro es para formar la persona-
lidad del artista lírico. Y no solamen-
te será útil esa clase para los que al 
canto se dedican, sino que también 
será de gran provecho á enantes por 
razón de so carrera—los abogados por 
ejemplo, que en ese idioma encontra-
rán la última palabra escrita sobre 
crlmenalogía—hallen en él ventajas 
positivas 
Laaolases de italiano á que venimos 
refiriéndonos están abiertas desde ej 
l?'dei presente noviembre y serán bi-
semanales, fijándose los Iones y jueves 
de cuatro á cinco de la tarde para ni-
ños, y de cinco á seis para caballeros 
y señoritas. 
L a cuota es de un centén, pagadero 
por mensualidades adelantadas. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre empleados qne riñen ea la 
oficina: 
—¡Es usted an animal! 
— Y usted un pillo! 
—¡No'hay mayor idiota ea él mun-
do! 
—¡No hay ea la tierra un hombre 
má** iadróu! 
i?íjrs/fl.—jBh, caballeros! ¿se han ol-
vidado ustedes de qae estoy yoaqaí?, 
PAVRKT.—Uompañia de Zarzoela— 
Función por tandas. — A las 8: Oigan-
tm y Cabtzudos.—A las 9: La Bxlida 
de la Luz. —A las 10: L i noche «p la 
'i empentad. % 
ALBISO,—Compañía de zarznela— 
Función por tandas.—A las 8110: To-
ros del ¡Saltillo. — A las D'IO: Caramelo. 
—A las 10 10: L a Martha de Oddiz. 
MAETI.—Compañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Lnis Roncorooi.— A las ocho: L a Do-
lores y \& graciosa pieseoitaea no aoto: 
E l Juez. 
A L E AMERA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile.—A las 8^: E l Primer Aco-
razado.—A las 9J: Las Crianderas ó 
Viejo que Llora.—A las 10i: Huelga 
de Pantalones. 
LABA.— Compañía de zarzuela y 
Baile,— A las 8 } : Las Prefecturas.—A 
las 9i. La Marina Cubana 6 E l Primer 
Aaorazado.— A las 10 i : Americanas y 
Polacas. 
HIPÓDROMO DE BUENA VISTA.— 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de Otoño.—El domingo 17 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubaoos.—Inte-
resante carrera de trota en arañas.— 
A las dos dé la tarde.—Buenos pre-
mios.—Grao apuesta mútua.—Espe-
cial servicio de trenes,—El día Io de 
diciembre se disputará el premio de 
«£500 de la Secretaría de Agricultura 
eutre caballos cubanos solamente,— 
Inscripción: en Prado 31. 
rapares costeros. 
Fuella k m M m Süm Cu 
ANTBB 
Sffipresa de Fomsato y Nsvsgad&i 
del Sn?. 
V A E O R 
Capitán Vengut, 
Desde e! día 18 de! corriente saldrá de 
Batabanó todesloe sábados á las 9 de la ma-
ñana para Isla de Pin^e, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 1C de la noche, á les 7 de la 
mañana del domingo para Punta de Cartas 
á las 11 para Bailen > á la 1 de la tardé 
para Cortés, regresaedo de este último 
ponto los mártes á las 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Punta de Carta» á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á las 6 de la mañana del 
miércoles para estar en Batabacó á l a s é 
de la tarde de dicho día. 
Admite carga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pinos) y solo pasaje para 
loa demás pceríos de !a Vuelta Abajo. 
Para más pormacores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Go!i¡pañía, Oficios 23, altos. 
Habana, Ncviembra 11 d& 1901. 
ülí79 ÍNT 
ANUNCIOS 
t J V A S 
0 = i 4 . , i l « con 20 Mbra. c . d » uno á $3 9lfl a bar U 
A l deU>l . e v a d e n 6 20 cts. plata la Ub a b 
V t ñ * . K e l D « 2 1 . 8161 
1 C i f i l B l S C I E L 
K E S T A Ü K A N T 
C O N S U L A D O K S Q Ü 1 N A A 3 A N M I G U E L 
Z e Bouco, Hermanos. 
E . t e antiguo , «orea i lado e í tab ecimieoto onen-
E É P A C I O g O S S ^ L O N E O 
r ara b^Donetes » 
G A B I N E T E S E E S Í H V A D O S 
^ ' Z e c ^ r . d. acec ina e9'4 4 c r.o de lo. 
HERMANOS ROUCO. dm.neeto» eiempre ft ea-
tisl-oer los m ' í refi ado» Isdares „ . j<l t , 
¿ 0 . precios «o,, ^ m á a m o d e e t . . W*?™*** 
í e t e a r í e eo os e^b-eoimleutoa de B11 " A,E1' VUT8 
hace fe. tUa. St9 2» a-lo 
Alfred Bcissié 
Aotor de texto. ing *8*., fraoee-e*: profísarde 
idiomas y de initruocón. Uuba i¿V ^ ^ ^ 
8 26 
San Ignacio 70 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta casa, própioa para familia ó re-
presentaciones, con uso del teléfono, 
loiformarán en los nrsmos, 
7S63 Rd-fi 8» R 
Hemos visitado recientemente el antiguo 
calé qae durante largos años ha permane-
cido con envidiable prosperidad en la esqui-
na de Teme-te Rey y Mercaderes, y no he-
mos podido menos de maravillarnos ante 
laa grandes mejoras que en su aspecto inte-
rior y exterior han introducido sus nnevos 
duoñ. s, los señores Francisco A.varea y 
Hermano. 
Por su elegancia, por la espléndida cali-
dad de sus artículos, por el esmerado ser-
vicio de su dependencia, puede considerarse 
el establecimiento de los señores Alvarez, 
como el primero en su clase. 
Como especialidades de la casa, debemos 
consignar ¡os riquísimos sorbetes proceden-
tes de los famosos "Oslados de París", y la 
legítima sidra asturiana, marca "Cima" 
que es la delicia de los parroquianos del 
paladar delicado. 
Cta 1772 alt 8d 7s-17 
A los Profesores de francés. 
H hlén<ioae fnn U a o la obra EL PREMIO DE LA 
A u ANZA FRANCESA qae tiene por objei,o ao re o^i-
y a-, foiifti iar ei c»in iio de la lecgn •. v de U 
literatura f ancesa, se maga á todos 10» p r t f ó s o r e s 
y m e t i ó * da eitableoimtaocos interfsadog, en la 
H - bir-a y san oercaníaa , ee cirvan pasa.' á tomar 
'ufúrtuea é iosoribiree h&stae! sáb^d 16 de Laviem-
jr© eu e! Consals-ioi G i^eral de Franni» , Asnacste 
i ea reObispo ^ O . i a p i a , de 1 á 3.—AI.BEKT G o u 
>ILLE. í*ejret» io, o 19-4 alt 4a 9 
• i D O O 
J ^ l Mo encargo da matar ai C O M S J l t f C k l M an OMU, pianot, maablat, oarrnsjai 
ionde quiera qne sea, garaatisando i a oparaoiác,, 4t 
aüoe de prfeotloa Baoibe ar l i cen la Adminla tradó: 
de esta pariódio? y para mi» prontitud en mi oa«& 
Por Corr - en «1 Ü E S E O . C A L L E • E SAJVTC 
TOMAS N 7 Í B Q D I N A A TULIPAN.—Rafae 
P * r « . S088 ^ . ^ 9 1 ^ 9 Wv 
H A T i i L l l>E BAi iMO 
eil ís¿ P A C O 
ol de I tC8 K'/.a iSO nar« t c o m p í fiar U. jui-ve 
y diUDiug-.» ei C I L I N O R O N >E C A R N E R O ? 
e H * C A L A O A L4 V Ü J A Í N Á . 
El H mu Sr.pnr es ei iejlro Oiila. 
C» ^ ' í ' to« » «i' -tviivo». ooiBpDeítoa da tras J>» 
t&tl beCÍ) pOi%ie íf%l: i lalíí 
Oitv a - iOooc ,» '*» io» piulo» basbos y ono man-
dsd"4 ü s e e i pA" » "üíd 
Otrc 6 fti» o - a t e » o » l .'tiiii (̂ oe lo antenorea, co;-
«1 a a toen t. d« m e j i » bote l l» R i o j * 6 media bo-
lell > d" iage» 
8c d»o »bco?» por « d o * pr*o.lo« por me«e«, reha-
tacd<- oí lf» poi IUÜ, í i e t c p i o ^oo ae lotn^D i6 t i . k e t ü 
eu «delifitfr 
F R A D O 102. T E L E F O N O 5 5 6 
nm 13a-9 N » 
Impleea bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ría, Carpintería, Pintura, instala-
ciones de cioacas, á c , al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reiiíy 104. 
C 1941 26a-5 Nv 
m i m m "ÍÍ m m n ' 
de J o s é A l v a r e z y C p , 
ARAM BURO 8 y 10, 
Impcrtaáorss do ferretería, carraajsria 
y tslabarteria. 
E n esta antigua easa se colosan lee fiirooeas Han-
tas do goma para ea irusjes , marca E A S I , patente 
1895, Morgan, de fi«;a y dos alambres y otras. 
Unicos receptores d e k s bernatl onas marca C h i -
na y B a b a n a y del s i l rival» afiil para lavanderas, 
marca L a Central . 
.£ R 4 M B U'BO 8 Y l O 
c lUbl 2 a ^ N» 
el sabroso y sin r i 
w m ñ m 
De venta en oasa de 
Joseph Hamel l C!fi4íl 13 l N / 
Ramóa J. Martínez 
ABOGADO 
80 ha trMladado i * 
O 8 A N - ' Q N A C I O 44, altos 
1 1 N v 
l a . HERNAKOQ S E i l 
Consultas exclusiTraments 
Tratamiento aspeoiai de 
pulmón y da los br 
para enfermos del pecho 
W B B T O D O I 
I X J N P O C C 
A r i i m é i i c f i , 
Solo en mi hogar observando, 
voy las cnentaa aprendiendo, 
pues me las van enseñando, 
mi avaro suegro, sumando; 
mi sirvienta, sustrayendo; 
mi mujer, multiplicando, . 
y mi suegra, dividiendo 
nuestra paz da vez en cuando. 
Juan Pérez Zúñiga. 
B l a n q u e o y e s t e r i l i z a c i ó n 
de l a s e s p o n j a s ; 
Pe lavan las esponjas en agua caliente 
adicinuada de 20 gotas por litro de ana so-
lución de pota?a cáustica al décimo, ae ex-
primen lueso para quitarles' toda el agua 
que han absorbido y se sumergen en un 
baño de 
Agua 5 litros. 
Hiposulüt't nódioo 250 grms. 
Solución saturada de 
bromo 100 . . 
Acido clorhíurico 10 . . 
Las esponjas deben permanecer en esta 
baño el tiempo que el operador crea con-
ven'ente para que la deacoloración de laa 
mismas alcance un grado satisfactorio. 
Seguidamente se lavan con agua hervida 
y se pasan por una solución de 
Agua hervida 5. litros. 
Acido bóneo 100 grma. 
Tintura de b ujui 10 
Por ün se secan y se guardan en cajas de 
hoja de lata perfectamente esterilizadas y 
lapadas. 
M a r f i l vegetal . 
Bajo el nombre de marfil vegetal ee co-
noce un producto obtenido de las aemillaa 
del "phytelephas macr carpa" ó árbol del 
marfil de la familia de laa pilmaa. 
Dichas semillas contienen un líquido le-
choso que se transforma, se aolidiflo^ y ee 
endurece lo bastanie para formar una ma-
sa oaeiforme, susceptible de igualar en du-
reza y en blancura al marfil auimal. 
Tiene las mismas aplicaciones que óate. 
A n a g r a m a , 
(Por M. U ) 
Con laa ietra.» íiutt?iíür«a formar el 
nombre y apellido de nna angelical 
señorita de ia eaile de Cuba. 
Jerogllf if io c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Lanas, i 
™ > K , " enformedadfti del 
onijaloB, Neptano 117, de 12 4 3 
R o m b o . 
(Por Juan Cual }iilera.) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
SaatitiSyanae las cruces por letras, para 
formar eo cada linea Uomoiual ó vertieal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonan e. 
2 Conjunto de dias. 
3 Base de la sociedad. 
4 Nombre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
0 Flor. 
7 Consonante. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir las signos por letras, para ob«-
tener en cada línea vort'oal y horizontal* 
mente lo que sigue.-
1 Provincia española. 
2 Nombre de mujer. 
3 Cé ebre batalla. 
4 Cualidad de los atrevidos. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
4» * * *• * * *• 
* 4* «*•**• -* *• 
* *• •* * •* * 
Sustituirlas cruces por letras, de modo 
qne en la primera líuea horizontal y primar 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombro d * varón. 
Segunda línea bomonta!, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera linea idem y torcer grupo idoms 
Moviiüientü del viento. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
MANCELA MORALES. 
Al Jeroglífico anterior: 
SENTENCIA. 
A la Cadeueta anterior: 
S A L 
A N A 
L A D R A 
R O N 
A N T O N 
O R A 
N A T A L 
A V E 
L E O N A 
N O S 
A S I L O 
L O S 
O S C A R 
A T E 
R E S 
Al rombo anterior: 
S 
P A S 
S A L O D 
S D R 
D 
Al Cuadrado anterior: 
O D O N 
D D D A 
O D A S 
N A S A 
bprenla y Estereotipia del DIAIUO DE LA MAliL\4> 
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